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㸯ࡣࡌࡵ࡟ 
㏆ᖺࠊᆅ᪉኱Ꮫ࡟ࡼࡿᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ࡟኱ࡁ࡞ᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀࡿࠋᨻᗓࡣࠊᆅ᪉ࡢ኱Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
♫఍࡬ࡢ▱ࡢ㑏ඖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴࢆᢸ࠺ேᮦࡢ⫱ᡂࠊ⏘ᐁᏛ㐃ᦠࢆ㏻ࡌࡓᆅᇦ⏘ᴗࡢ᣺
⯆࡜࠸ࡗࡓࡉࡲࡊࡲ࡞ᙺ๭ࢆồࡵࡿࠋ2018ᖺ 11᭶࡟ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡣࠕ2040ᖺ࡟ྥ
ࡅࡓ㧗➼ᩍ⫱ࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥ㸦⟅⏦㸧ࠖ ࢆ⟇ᐃࡋࠊᆅᇦࡢ኱Ꮫࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡀࠊ
ࠕ㧗➼ᩍ⫱࡜࠸࠺ᙺ๭ࢆ㉸࠼࡚ࠊᆅᇦ♫఍ࡢ᰾࡜࡞ࡾࠊ⏘ᴗ⏺ࡸᆅ᪉බඹᅋయ➼࡜ࡶ࡟ࠖ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ
ᆅᇦࡢேᮦࢆ⫱ᡂࡋࠊᆅᇦ⤒῭♫఍ࢆᨭ࠼ࡿᇶ┙࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛࡟ࠊᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿᏛ㒊࣭Ꮫ⛉㸦௨ୗࠊᆅᇦ⣔Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉࡜␎ࡍ㸧ࡢタ⨨ࡀࠊᅜබ⚾❧ࢆၥ
ࢃࡎࠊ┦ḟ࠸ࡔࠋ2000 ᖺ௦௨㝆ࠊᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ᆅ᪉෌⏕ࡸᆅ᪉๰⏕ࡀㅻࢃࢀࡿ࡞࠿࡛ࠊ᪂タࡔࡅ࡛
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ࡣ࡞ࡃࠊ᪤ᏑᏛ㒊ࡢᨵ⤌ࡸ⼥ྜ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦ⣔Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉ࡀタࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ㒊࣭Ꮫ
⛉࡟ඹ㏻ࡍࡿⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ኱Ꮫࡢ▱ࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࢆᚿྥࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ࠸
ࡎࢀࡢ኱Ꮫ࡛ࡶࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ♫఍ㄪᰝࡸࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㔜
どࡋࡓᩍ⫱᪉㔪࣭࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠶ࡿⅬࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋ㸦▮ཱྀ㹙2018㹛㸧 
ࡇ࠺ࡋࡓ࡞࠿࡛ࠊ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ㸦௨ୗࠊᮏᏛ࡜␎ࡍ㸧ࡣࠊᆅᇦࡢ෌⏕࣭๰⏕➼࡟㈉⊩࡛ࡁࡿேᮦ
ࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡜ࡢ༠ാ࡟ࡼࡿᩍ⫱άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋᮏᏛࡣࠊࠕᕷẸࡢ኱Ꮫࠊᆅᇦࡢࡓࡵࡢ
኱Ꮫࠊୡ⏺࡜࡜ࡶ࡟Ṍࡴ኱Ꮫࠖࢆᇶᮏ⌮ᛕ࡟ᥖࡆࠊ༢୍ࡢᏛ㒊࡛࠶ࡿᆅᇦ⤒ႠᏛ㒊ࡢࡶ࡜࡟ᆅᇦ⤒Ⴀ
Ꮫ⛉࡜་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉ࡢ 2Ꮫ⛉ࢆ⨨ࡃࠋ2016ᖺ 4᭶ࡢ㛤Ꮫ௨㝆ࠊᆅᇦࡢ⌧ሙ࡛ᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡜ࡢ༠
ാࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡁྜ࠺ᐇ㊶ⓗ࡞Ꮫಟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞
ᩍ⫱άືࢆࠕᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
ᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊ༞ᴗㄽᩥࡢ᏶ᡂࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊྛᏛ⏕ࡢ◊✲άືࡢ୍㒊࡜
ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ༢࡟ࠊᏛ⏕ࡀᆅᇦࡢ⌧ሙ࡟㉱ࡁࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚ࠊᆅᇦࡢ
᪉ࠎ࡜༠ാࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࢃࡿࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋᮏᏛࡢ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊ2ᖺḟ
ࡲ࡛࡟ᆅᇦㄢ㢟ࢆㄪᰝ࣭ศᯒࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ᢏἲࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊ3ᖺḟ࠿ࡽࡣᆅᇦࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࢆࢸ࣮࣐
࡟ࡋࡓ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊ4ᖺḟ࡟ࡣࡑࡢᡂᯝࡀ༞ᴗㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᏛ⏕࡟ࡣࠊᆅᇦ
ࡀᢪ࠼ࡿㅖၥ㢟ࢆᏛၥⓗ࡞ၥ࠸࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡞࠾ࡋࠊࡑࡢၥ࠸ࢆゎࡁ᫂࠿ࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ㸦1㸧 
௚᪉࡛ࠊᅜෆࡢྛᆅᇦࡣࠊேཱྀῶᑡ࣭ᑡᏊ㧗㱋໬࡜࠸࠺ཝࡋ࠸⎔ቃኚ໬࡟⨨࠿ࢀࡿ࡞࠿࡛ࠊከᵝ࠿
ࡘ」㞧࡞ၥ㢟࡟┤㠃ࡍࡿࠋすᮧ㹙2016㹛ࡣࠊᅜෆࡢᆅᇦࡀᢪ࠼ࡿㅖၥ㢟ࡢ≉Ⰽࢆࠊࠕၥ㢟ࡢⓎ⏕ཎᅉ ࠖࠊ
ࠕၥ㢟ࡢゎỴ୺య ࠖࠊࠕၥ㢟ࡑࡢࡶࡢࡢ≉ᛶࠖࡢどⅬ࠿ࡽࠊ5Ⅼ࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋࡲࡎࠊᆅᇦࡢㅖၥ㢟ࡀⓎ
⏕ࡍࡿཎᅉࡣ」㞧࡟⤡ࡳྜ࠸ࠊཎᅉࡢ≉ᐃࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ୍ࡘࡢၥ㢟࡟ぢ࠼࡚ࡶࠊࡑࡇ࡟ࡣ࠸ࡃࡘࡶࡢၥ
㢟ࡀ⤖ࡧ௜ࡁࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ཎᅉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋḟ࡟ࠊㅖၥ㢟ࢆ⏕ࡳฟࡍཎᅉࡣኚ໬ࡋࡸࡍ࠸ࠋ᪥ࠎ้ࠎ
࡜ኚࢃࡿ≧ἣࡢ࡞࠿࡛ࠊᆅᇦࡢႠࡳࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᰂ㌾࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ➨ 3࡟ࠊ⾜ᨻ༢⊂࡛
ࡢၥ㢟ゎỴࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋᆅᇦࢆᵓᡂࡍࡿ㛵ಀ୺యࡀ┦஫࡟༠ാࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➨ 4
࡟ࠊ㛵ಀ୺యࡢ㛫࡛฼ᐖ࡟㛵ࡍࡿᑐ❧ࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࠋᆅᇦࡢ㛵ಀ୺యࡣࡑࢀࡒࢀࡢ┠ⓗࡸ᪉ἲࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 5࡟ࠊᆅᇦࡀ┤㠃ࡍࡿၥ㢟ࡣ␗࡞ࡿᆅᇦ࡛ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ࠶ࡿᆅᇦ࡛ࡢၥ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ
ࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣูࡢᆅᇦ࡛ࡶ᭷⏝࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿࠋ㸦すᮧ㹙2016㹛㸧 
ࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿᆅᇦࡢㅖၥ㢟ࡢゎỴ࡟㈉⊩ࡍࡿேᮦ࡟ࡣࠊࠕ༠ാຊࠖ࡜ࠕၥ㢟ゎỴ⬟ຊࠖ
ࡢ୧᪉ࢆවࡡഛ࠼ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ๓⪅ࡣࠊᆅᇦࡢࡉࡲࡊࡲ࡞㛵ಀ୺యࡢ┠ⓗࡸ❧ሙࢆ⌮ゎࡋ࡚
ྛ୺య࡟ാࡁ࠿ࡅࠊၥ㢟ࡢゎỴ⟇ࢆ௻⏬❧᱌࣭ᐇ⾜ࡍࡿయไࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋከᵝ࡞ព
ぢࡸ౯್ほࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ᭷ࡋࠊ㛵ಀ⪅㛫ࡢྜពᙧᡂࢆ⏕ࡳฟࡍ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀᮃࡲ
ࢀࡿࠋᚋ⪅ࡣࠊ஦㇟ࡢᮏ㉁ࢆከ㠃ⓗ࡟ᤊ࠼ࠊከᵝ࡞▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚ゎỴ⟇ࡢ᪉ྥᛶࢆ᥈ồ࡛ࡁࡿຊࢆ
ᣦࡍࠋᆅᇦࡀᢪ࠼ࡿ」㞧࡞ㅖၥ㢟ࢆゎỴ࡟ᑟࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊࢹ࢕ࢩࣉࣜࣥࢆᶓ᩿ࡋࡓᖜᗈ࠸どⅬ࠿ࡽၥ
㢟ࢆ⏕ࡳฟࡍཎᅉ࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋࠊࡑࡢᵓ㐀ࢆᢕᥱࡍࡿຊࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ㸦すᮧ㹙2016㹛ࠊ᪥ᮏᏛ⾡఍
㆟⤒ႠᏛጤဨ఍ᆅᇦ⤒ႠᏛࡢ◊✲࣭ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉᳨ウศ⛉఍㹙2017㹛㸧 
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ࡋ࠿ࡋࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⫱ᡂࡍࡿேᮦീࡸᏛಟࣉࣟࢭࢫࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
୍᪉࡛ࠊ㣴ᡂࡍࡿ⬟ຊ࡜Ꮫಟෆᐜࡀ᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏᏛࡢ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࠕᆅᇦ♫఍ࢆᨭ࠼ࠊᆅᇦࡢ෌⏕࣭๰⏕➼࡟㈉⊩࡛ࡁࡿே㈈ࠊࡲࡓࡑࡢ᥎㐍ᙺ㸦࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ㸧࡜ࡋ࡚
ά㌍࡛ࡁࡿே㈈ࠖࡢ㣴ᡂࢆ┠ᣦࡋࠊࠕᆅᇦࡢ⌧ሙ࡛ᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢ༠ാࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࢆᅗ
ࡿࠊᐇ㊶ⓗᏛಟࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࢆ⦅ᡂࡍࡿ࡜グࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛♧ࡉࢀࡿࠕᐇ㊶ⓗ 㸦ࠖ2㸧
࡟ࡣࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⩦ᚓࡋࡓᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ⌧ᐇⓗ࡞ၥ㢟࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺
ព࿡ࡀྵࡲࢀࡿ㸦Ụୖ㹙2017㹛㸧ࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕࡟࠸࠿࡞ࡿ⬟ຊせ⣲ࢆ
㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓఱࢆᏛࡤࡏ࡚ά⏝ࡉࡏࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡀ༑ศ࡟ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㣴ᡂࡍࡿ⬟ຊࢆࠊୖグࡢࠕ༠ാຊࠖ࡜ࠕၥ㢟ゎỴ⬟ຊࠖ࡜఩⨨࡙ࡅ
ࡿ࡞ࡽࡤࠊᏛಟෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿ᪉ྥᛶࡀᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋᆅᇦࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᇦ
ࡢ㛵ಀ୺య࡜ࡢ༠ാࡣᚲ㡲࡛࠶ࡾࠊࠕ༠ാຊࠖࡢ⩦ᚓ࡟ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᢏἲࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ⮬
᫂ࡢ⌮࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࠕၥ㢟ゎỴ⬟ຊࠖࡢ⩦ᚓ࡛ࡣࠊ୍యఱࢆᐇ㊶ⓗ࡟Ꮫࡤࡏࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
๓㏙ࡋࡓ㏻ࡾࠊၥ㢟ゎỴ࡟ࡣࠊᖜᗈ࠸Ꮫၥศ㔝ࢆᶓ᩿ࡋ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ
ࡿࠋูゝࡍࢀࡤࠊᏛၥࡢᇶ┙࡜࡞ࡿࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲㄽࢆඹ㏻ゝㄒ࡟ࡋ࡚ࠊᏛၥ࡜Ꮫၥ࡜ࡢ㛫ࢆ ᮶࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊၥ㢟ࡢᵓ㐀ࢆᢕᥱࡋࠊゎỴࡢ᪉ྥᛶࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟ࠊၥ㢟ゎỴ
ࡢᯟ⤌ࡳࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲ㡲࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊᮏᏛࡢᏛ⏕࡟ࡣࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡢᢏἲ ࡜ࠖྜࢃࡏ࡚ࠊࠕ♫఍ࡢ஦㇟ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࣜࢧ࣮ࢳ㸦ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ㸧ࡢ᪉ἲㄽࠖ
࡜ࠕၥ㢟ࢆᤊ࠼ࡿᯟ⤌ࡳ㸦ၥ㢟ゎỴࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ㸧ࠖ ࢆᏛಟࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀ⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊࢆ᪤ ࡢ㆟ㄽ࡛ゝࢃࢀࡿࠕ༠ാຊࠖ࡜ࠕၥ
㢟ゎỴ⬟ຊ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࠊࡑࡢ࠺ࡕࠕၥ㢟ゎỴ⬟ຊࠖ࡟╔┠ࡋ࡚ࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡛ึᖺḟ
࡟Ꮫಟࡍࡿෆᐜࢆ⌮ㄽⓗ࡟᳨ウࡋࡓࠋᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᏛಟෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊึᖺḟࡢ
Ꮫಟෆᐜࢆࡑࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊึᖺḟᩍ⫱ࡀ୰➼ᩍ⫱࡜㧗➼ᩍ⫱࡜ࡢ㛫࡟࠶ࡿࢠࣕࢵࣉࢆ
ᇙࡵࠊ⬟ືⓗ࠿ࡘ୺యⓗ࡞Ꮫࡧ࡬࡜෇⁥࡟⛣⾜ࡉࡏࡿᙺ๭ࢆᢸ࠺࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦ᕝᔱ㹙2018㹛㸧ࠋࡲࡓࠊ
Ꮫኈㄢ⛬ࡢึᖺḟᩍ⫱ࡣࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿዎᶵ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ኱Ꮫ 4ᖺ㛫ࡢᏛࡧ࡟኱ࡁ
࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦⳥ụ㹙2018㹛㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊၥ㢟ゎỴ⬟ຊࡢ㣴ᡂ࡟ồࡵࡽࢀࡿᏛಟෆᐜ࡛࠶
ࡿࠕࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲㄽࠖ࡜ࠕၥ㢟ゎỴࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࠖ࡟㛵ࡍࡿㄽ⪃ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࠊ
ึᖺḟᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛಟෆᐜࡢලయ໬ࢆᅗࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊᏛ⏕ࡢ◊✲άື࡜࠸࠺ഃ㠃ࢆ᭷ࡍࡿᮏᏛࡢ
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆࡼࡾᙉຊ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
௨ୗ࡛ࡣࠊࡲࡎࠊ➨ 2⠇࡛ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿㄽ⪃ࢆᇶ࡟ࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ึᖺḟ
ࡢᏛಟෆᐜࢆᴫほࡋࡓࠋ➨ 3⠇࡛ࡣࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢᴫᛕࢆᩚ⌮ࡋࡓᚋ࡟ࠊࡑࡢ᪉ἲㄽࢆᴫ
ㄝࡋࡓࠋ➨ 4⠇࡛ࡣࠊၥ㢟࡜ㄢ㢟ࡢ㐪࠸ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࠊၥ㢟ゎỴࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋࡑࡢୖ
࡛ࠊ➨ 5⠇࡛ࡣࠊᮏᏛࡢ⌧≧࡜ྛㄽ⪃ࡢࢧ࣮࣋࢖࠿ࡽᚓࡽࢀࡓⓎぢ஦ᐇࢆ⪃ᐹࡋࠊึᖺḟ࡛ࡢᏛಟෆ
ᐜࢆලయⓗ࡟᳨ウࡋࡓࠋ 
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ᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ึᖺḟࡢᏛಟෆᐜ 
 ᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ఩⨨࡙ࡅ 
ᮏᏛࡢᆅᇦ⤒ႠᏛ㒊ࡣࠊᅜෆእࡢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ά㌍࡛ࡁࡿࠕே㈈ࠖࡢ㣴ᡂࢆ┠ᣦࡋࠊᩍ⫱┠ᶆࡸᏛ
ಟෆᐜࢆయ⣔໬ࡍࡿࠋࠕࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮㸦Ꮫ఩ᤵ୚᪉㔪㸧ࠖ ࡸࠕ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮㸦ᩍ⫱
ㄢ⛬⦅ᡂ᪉㔪㸧ࠖ ࡟࠾࠸࡚ࠊ⫱ᡂࡍࡿࠕே㈈ࠖീࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡎࠊࠕࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮㸦2017 ᖺᗘ௨㝆㸧ࠖ ࡛ࡣࠊᆅᇦ♫఍ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓࡉࡲࡊࡲ࡞ᐇ♫
఍ࡢሙ㠃࡛ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝࡟❧ࡕ࡞ࡀࡽᏛಟࡋࡓ▱㆑ࢆᐇ㊶࣭ᛂ⏝࡛ࡁࡿே㈈ࠊᆅᇦ♫఍ࡢ᥎㐍ᙺ࡜
ࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ 
ྛᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂࡢ୺ࡓࡿ┠ᶆࢆࡳࡿ࡜ࠊᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅࡜ࡢ༠ാࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦ࡟㛵ࢃࡿၥ
㢟ࡢゎỴࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿࠕே㈈ࠖࡢ㣴ᡂࡀࠊᏛ⛉ࢆᶓ᩿ࡋ࡚ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྛᏛ⛉࡟ࡼࡗ࡚ไᐃࡉࢀ
ࡓࠕᏛಟ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡢᐃ⩏ࠖࢆࡳࡿ࡜ࠊ␗࡞ࡿศ㔝࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࡸᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍࡬ࡢ
⌮ゎ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ㛵ಀࡍࡿ୺య࡜ࡢᆅᇦ♫఍ࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟࡞࠸ࡋㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅࡓ⾜ືࡀ࡛ࡁࡿே
ᮦࢆ⫱࡚ࡿⅬࡀඹ㏻ࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࠕ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮࡛ࠖࡣࠊୖグࡢෆᐜ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⫱ᡂࡍࡿࠕே㈈ࠖࢆࡼࡾලయⓗ࡟
᫂☜໬ࡉࢀࡿࠋᮏᏛࡀ⫱ᡂࡍࡿࠕே㈈ ࡟ࠖࡣࠊձࠕᆅᇦ♫఍ࢆᨭ࠼ࠊᆅᇦࢆࡘࡃࡾࠊᆅᇦࢆ๰ࡾ┤ࡋࠊ
ࡑࡋ࡚ᆅᇦࡢ෌⏕࣭๰⏕࡟㈉⊩࡛ࡁࡿே㈈ ࠖࠊղࠕᡂ⇍ࡋࡓ♫఍࡟ࡩࡉࢃࡋࡃ⥲ྜⓗ࡛㉁ⓗ࡞Ⓨᒎ࡜
࡞ࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ♫఍ࡢᵓ⠏࡟㈉⊩࡛ࡁࡿே㈈ ࠖࠊճࠕᏛࢇࡔ▱㆑࡜ᅜ㝿ⓗど㔝ࢆࡶࡗ࡚ᆅᇦ♫఍
ࡸᵝࠎ࡞⌧ᐇࡢሙ࡛ᐇ㊶ࡋᛂ⏝࡛ࡁࡿே㈈㸦ࢢ࣮ࣟ࢝ࣜࢫࢺ㸧ࠖ ࡢ 3ࡘࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞య⣔ࡢ࡞࠿࡛ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊᆅᇦ♫఍ࢆᨭ࠼ࠊᆅᇦࡢ෌⏕࣭๰⏕➼࡟㈉⊩࡛ࡁࡿ
ே㈈ࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛಟࡢ᰿ᖿࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏᏛࡢ≉ᚩⓗ࡞Ꮫࡧ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ㸦ᅗ 1 ཧ
↷㸧๓㏙ࡋࡓ㏻ࡾࠊ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮࡛ࡣࠊࠕᆅᇦ♫఍ࢆᨭ࠼ࠊᆅᇦࡢ෌⏕࣭๰⏕➼࡟㈉⊩࡛ 
 
ᅗ㸯 ᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿᏛࡧࡢ≉Ⰽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ HPࡼࡾᘬ⏝㸧 
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ࡁࡿே㈈ࠊࡲࡓࡑࡢ᥎㐍ᙺ㸦࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ㸧࡜ࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿே㈈ࠖࡢ㣴ᡂࢆ┠ᣦࡋࠊࠕᆅᇦࡢ⌧ሙ
࡛ᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢ༠ാࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࢆᅗࡿࠊᐇ㊶ⓗᏛಟࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࢆ⦅
ᡂࡍࡿⅬࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᏛಟ࡛ࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡀ㔜どࡉࢀࠊᏛᖺูᣦ㔪࡟๎ࡗ࡚ึᖺ
ḟ࠿ࡽᒎ㛤ࡉࢀࡿࠋ4ᖺḟ࡟ࡣࠊ༞ᴗㄽᩥࡢᥦฟࡀᚲ㡲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡼ
ࡿᐇ㊶ⓗ࡞Ꮫಟࡣࠊᩍ㣴⛉┠࣭ᑓ㛛⛉┠ࡢᏛಟ࡜࢖ࣥࢱࣛࢡࢸ࢕ࣈ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊ⌮ㄽ࡜⌧ᐇࡢ 㑏
ࢆಁࡍ௙⤌ࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ 
ᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊࠕࣇ࢕࣮ࣝࢻ◊✲㔜どࡢᐇ㊶ⓗᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡜⛠ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᆅᇦ࡛
ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡃࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㔜どࡋࡓᩍ⫱άື࡟ࡼࡾࠊᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡜ࡢ⪺
ࡁྲྀࡾࡸ஺ὶ➼ࢆ௓ࡋ࡚ࠊᏛ⏕࡜ᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㛫ࡢ㇏࠿࡞㛵ಀᛶࡢᵓ⠏ࡀᮃࡲࢀࡿ㸦᳃㹙2016㹛㸧ࠋࡲ
ࡓࠊᆅᇦఫẸࡢႠࡳ࡟ゐࢀࠊࡑࡇ࠿ࡽᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆㄞࡳゎࡃ⬟ຊࢆ⫱ࡴ࡜࠸࠺ᩍ⫱ⓗ࡞ຠᯝࡶᮇᚅࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ῐ㔝㹙2016㹛㸧ࠋ 
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡜ࡣࠊ࠶ࡿᆅᇦࡸ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ㄪᰝ᪉ἲࢆ࣑ࢵࢡࢫࡋ࡚ࠊㄪᰝ
ᑐ㇟࡟㛵ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵࠊࡑࡢᑐ㇟ࢆ⥲ྜⓗ࡟⌮ゎࡋศᯒࡍࡿࡓࡵ᪉ἲ࡛࠶ࡿ㸦ᓊ࣭ ▼ᒸ࣭
୸ᒣ㹙2016㹛㸧ࠋࡑࢀࡣࠊ♫఍ⓗ࡞஦㇟࡟㛵ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟࣭ศᯒࡍࡿ♫఍ㄪᰝࡢ୍ᡭἲ
࡛࠶ࡾࠊ♫఍࡟㛵ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ࢆ◊✲ࡍࡿ୍㒊࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡜࠸࠺
ゝⴥࡣࠊ⌧ᆅ࡟⾜ࡗ࡚ఱ࠿ࡢ᝟ሗࢆᚓࡿ࡜࠸࠺⛬ᗘࡢព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊᩘ
᫬㛫⛬ᗘࡢどᐹ࠿ࡽࠊ㛗ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡿఫࡳ㎸ࡳ࡛ࡢほᐹࠊ⮬↛⛉Ꮫ⪅࡟ࡼࡿ㔝እㄪᰝࡲ࡛ࠊㄪᰝ࡟࠿
࠿ࡗࡓ᫬㛫ࡸᏛၥศ㔝ࢆၥࢃ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ᮶ࡢព࿡࡟ࡼࢀࡤࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡛ࡣࠊලయⓗ࡞
ࢸ࣮࣐ࡸၥ࠸ࡢタᐃࠊㄪᰝ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ཰㞟࣭ศᯒ➼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᓊ࣭▼ᒸ࣭
୸ᒣ㹙2016㹛㸧 
ࡲࡓࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢࣉࣟࢭࢫ࡟╔┠ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠊ♫఍ⓗ࡞஦㇟ࢆ῝ࡃ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
◊✲ᑐ㇟࡜࡞ࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻࢆゼࢀࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㛵ಀ⪅࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾࠊㄪᰝ⪅⮬㌟ࡢほᐹ࣭⤒㦂࡟ࡼ
ࡗ࡚ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱࡢศᯒࢆ⾜ࡗ࡚ࠊሗ࿌᭩ࡸㄽᩥࢆసᡂࡍࡿ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࢆព࿡ࡍ
ࡿ㸦ཎᑼ㹙2005㹛ࠊᒣ⏣㹙2014㹛ࠊ㔝␊㹙2015㹛㸧ࠋᆅᇦㄢ㢟ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡛ࡣࠊ
ᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞㈨ᩱࡢ཰㞟ㄪᰝࠊ⌧ᆅ࡛ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸほᐹࠊ཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢศᯒࢆ⾜
࠸ࠊࡑࡢᡂᯝࢆሗ࿌ࡍࡿ㸦すᮧ࣭㔝⃝⦅㹙2010㹛㸧ࠋᏛ⏕ࡣᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡜㛵ࢃࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅᇦࡢ࠶ࡽ
ࡺࡿࢹ࣮ࢱࢆㄪ࡭ࠊᙜヱᆅᇦࡀ┤㠃ࡍࡿㄢ㢟࡟ྥࡁྜ࠸ࠊᆅᇦㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿఱࡽ࠿ࡢ▱ⓗ࡞ᡂᯝ≀ࢆ
⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
ࡘࡲࡾࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㔜どࡍࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡣࠊ༢࡟ᆅᇦ࡟ྥࡁྜ࠺ጼໃࡸᆅᇦఫẸ࡜
ࡢ㛵ಀᵓ⠏࡟㛵ࢃࡿ⬟ຊࢆ㣴ᡂࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑓ㛛ⓗ࡞ㄪᰝᢏἲ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋࠊ
ࡑࡢゎỴ⟇ࢆ᳨ウ࡛ࡁࡿ⬟ຊࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᆅᇦ⤒Ⴀ㛵㐃Ꮫ㒊࡟࠾ࡅࡿ
ᅛ᭷ࡢᩍ⫱࡛㣴ᡂࡍࡿ⬟ຊ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡽࢀࡿࠕᆅᇦࡢ㛵ಀᵓ⠏⬟ຊࠖࡸࠕᆅᇦ♫఍ࡢㄢ㢟ㄆ㆑⬟ຊࠖ
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࡜࠸ࡗࡓ⬟ຊࡢ⩦ᚓ࡜୍⮴ࡍࡿ㸦᪥ᮏᏛ⾡఍㆟⤒ႠᏛጤဨ఍ᆅᇦ⤒ႠᏛࡢ◊✲࣭ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉᳨ウศ
⛉఍㹙2017㹛㸧ࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊᮏᏛࡢ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮࡟ᥖࡆࡿࠕᆅᇦࡢ⌧ሙ࡛ᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢ༠
ാࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࢆᅗࡿࠊᐇ㊶ⓗᏛಟࠖࢆ㏻ࡌ࡚㌟࡟ࡘࡅࡿ⬟ຊ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ 
  ึᖺḟ࡟࠾ࡅࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡᩍ⫱ࡢព⩏࡜ㄢ㢟 
ᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡛ࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓᏛಟࡀධᏛᙜึ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋᮏ
Ꮫࡢ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮࡟ࡼࢀࡤࠊึᖺḟ࡛ࡣࠊࠕᏛࡧࢆయ㦂ࡍࡿ㸦య㦂Ꮫಟ࡜ᩍ㣴Ꮫಟࡢ⤌ࡳ
ྜࢃࡏཬࡧࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢᇶ♏ⓗ▱㆑ࡢᏛಟ㸧ࠖ ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢᏛ⏕ࡀࠊᏛ⛉ࡢᯟࢆ
㉸࠼࡚ࠊᆅᇦ࡛ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋึᖺḟࡢ㓄ᙜ⛉┠ࡢ࠺ࡕࠊࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ࣭ϩࠖ
ࡀࠊ໭㏆␥ᆅᇦࡀᢪ࠼ࡿᆅᇦㄢ㢟ࢆᏛࡧ࡞ࡀࡽࠊ♫఍ㄪᰝࡢᇶ♏ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࢆ⩦ᚓࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ
ྠ⛉┠ࡣࠊ୍⯡♫ᅋἲே♫఍ㄪᰝ༠఍ࡀᤵ୚ࡍࡿࠕ♫఍ㄪᰝኈࠖ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡢᶆ‽࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࡢ B 㡿ᇦ⛉┠㸦ࠕㄪᰝタィ࡜ᐇ᪋᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ 㸧ࠖ࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦኱㇂࡯࠿㹙2013㹛㸧ࠋ
ᮏᏛࡢึᖺḟࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡛ࡣࠊㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ࡞஦㡯ࢆᏛࡧ࡞ࡀࡽࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜࡞ࡿ
ᆅᇦ࡟ྥࡁྜ࠺ጼໃࡸᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ⠏ࡃᇶ♏ⓗ࡞⬟ຊࡢ⩦ᚓࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ㸦ᅗ 2ཧ↷㸧 
ึᖺḟ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡᩍ⫱ࡣࠊ༠ാ࡟㈨ࡍࡿጼໃ࣭⬟ຊࡢᙧᡂࡸᏛ⩦⪅ࡢ୺యᛶ࡜࠸࠺Ⅼ
࠿ࡽࠊᏛ⏕ࡢᏛಟຠᯝࢆ㧗ࡵࡿⅬࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋཎᑼ㹙2005㹛ࡣࠊᇶ♏ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡
ࢡࡢ┠ⓗ࡟ࠊேࠎ࡜㛵ࢃࡿᢏἲࢆᏛࡧࠊ௚⪅࡜⮬ᕫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡸ⌧ሙࡢኌࢆ⪺ࡃࡇ
࡜ࡢ኱ษࡉࢆᏛࡪⅬࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ᳃㹙2016㹛ࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦ࡟ᐤࡾῧ࠺ࡇ࡜ࡀࠊ
௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿຊࢆ☻ࡁࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥୖ࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌࡓࠋᏛ⩦⪅ࡢ
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࠊྜྷᮏ㹙2016㹛ࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡀࠊᆅᇦࡢࡉࡲࡊࡲ࡞㛵ಀࡍࡿ
୺య࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ⏕࡟ᆅᇦࢆ୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅࢆ୚࠼ࡿⅬࢆᣲࡆࡓࠋᆅᇦ࡟ྥࡁྜ 
 
ᅗ㸰 ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᏛࡧࡢὶࢀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ HPࡼࡾᘬ⏝ࡋࠊ➹⪅ຍ➹㸧 
࠙ᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ㹼ϫࠚ ࠙ᆅᇦ⤒Ⴀ◊✲Ϩ㹼ϫࠚ
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࠺ጼໃࡀᾰ㣴ࡉࢀࠊ୺యⓗ࡞ᏛࡧࡀゐⓎࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㧗Ꮫᖺḟ࡛ࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࡢ⩦ᚓࡢ㝿࡟ࡣࠊ
ᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ព㆑ࡸどⅬࡀྛᏛ⏕࡟⏕ࡳฟࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊึᖺḟࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿᡂᯝࡢࢡ࢜ࣜࢸ࢕࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡾࠊᆅᇦㄢ㢟
ࡢⓎぢࡸゎỴ⟇ࡢ᳨ウ࡟ᑐࡋ࡚༑ศ࡞㈉⊩ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡿᩍ⫱࡛ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟
࡜ࡍࡿᆅᇦࡸ㞟ᅋ࡟㛵ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟࣭ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ♫఍ㄪᰝࡢᇶᮏⓗ࡞஦㡯
ࢆᏛࡪࠋࡋ࠿ࡋࠊึᖺḟ࡞࠸ࡋ 2ᖺḟ࡜࠸࠺ẁ㝵࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᇦㄢ㢟
࡟㛵ࡍࡿ⌧≧ᢕᥱࡸゎỴ⟇ࡢ❧᱌࡟㈨ࡍࡿᡂᯝࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸦ྜྷᮏ㹙2016㹛㸧ࠋᏛ⏕ࡢᢏ⾡
ⓗ࡞ᮍ⇍ࡉࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻඛ࡟ࡣ㐣ᗘ࡞ᮇᚅࢆࡉࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸦ῐ㔝
㹙2016㹛㸧ࠋᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢෆᐜࢆ඘ᐇࡉࡏࡿ࡟ࡣཷࠊ ධᆅᇦ࡜ࡢពぢ஺᥮ࢆ⾜࠸
࡞ࡀࡽࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢࢸ࣮࣐ࡸ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ㸦బ⸨࣭ᮡᒸ࣭Ụ 㹙ୖ2018㹛㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᆅᇦࡢ⌧≧࣭⌮ㄽ࣭ศᯒᡭἲࢆ⥲ྜⓗ࡟Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝ពࡋࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜ྠ᫬࡟ࠊᑓ㛛⛉┠࡛ࡢ▱㆑ࡢ⩦ᚓࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㸦ྜྷᮏ㹙2016㹛㸧ࠋ 
㸱ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢᴫᛕ࡜ࡑࡢ᪉ἲㄽ 
 ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢᴫᛕ 
ࠕࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ㸦social research㸧ࠖ ࡣࠊ♫఍ⓗ࡞஦㇟ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ࠊࡑࡢᵓ㐀ࡸせᅉ㐃
㛵ࡢゎ᫂࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⌧ᐇ࡟Ꮡᅾࡍࡿ஦㇟ࡸேࠎࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪᰝ◊✲ࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕ⤒㦂ⓗ◊✲ࢆព࿡ࡋࠊ♫఍⛉ᏛࡢႠࡳࢆᨭ࠼ࡿᇶ┙࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛ࠊబ⸨㹙2019㹛㸧 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊࠕ♫఍ㄪᰝࠖ࡜࠸࠺㢮ఝࡋࡓᴫᛕࡶ࠶ࡿࡀࠊΰྠࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ
࣮ࢳ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸ࡿࠋከࡃࡢሙྜࠊ♫఍ㄪᰝࡣ༢࡞ࡿࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡸ⤫ィⓗゎᯒࡢᢏ⾡࡜ࡋ࡚ᤊ࠼
ࡽࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ♫఍ㄪᰝࡢࠕㄪᰝࠖ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀ㔜どࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ♫఍ㄪᰝ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊࢹ࣮
ࢱࢆ㞟ࡵ࡚ఱࡽ࠿ࡢศᕸࢆ▱ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡟▸ᑠ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊⱥㄒ࡛ゝ࠺࡞ࡽࡤࠊࠕࢯ࣮
ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣮࣋࢖㸦social survey㸧ࠖ ࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡣࠊ
⤒㦂ⓗࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ♫఍ⓗ࡞஦㇟ࢆ᥈ồࡋࠊ᪂ࡓ࡞▱ぢࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ㸦┒ᒣ㹙2004㹛㸧 
 ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲㄽ 
ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ࡟࠾ࡅࡿࠕ᪉ἲㄽ㸦methodology㸧ࠖ ࡜ࡣࠊㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙࡢ㐪࠸࡟ᇶ࡙ࡁࠊ
ᡭἲࡸࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࢆά⏝ࡍࡿࣟࢪࢵࢡࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ࡟ྲྀࡾ
⤌ࡴ㝿࡟ࡣࠊ⮬ࡽࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟♫఍ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡶࡋࡃࡣㄆ㆑࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺❧ሙࢆ᫂☜
࡟⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀఱࡼࡾࡶ㔜せ࡟࡞ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࡜ᡭἲࡢㄽ⌮ⓗ࡞㑅ᢥ࡜
ά⏝ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ ࡜ࠖࡣ◊✲ࢆㄽ⌮ⓗ࡟ᙧసࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠊ◊✲ࡢၥ࠸㸦ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ㸧࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࢆᑟࡁฟࡍࡓࡵ࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡭἲࢆ
⏝࠸࡚ࠊᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࠿ࡽ୍⯡໬ࢆ࠸࠿࡟ᅗࡿ࠿࡜࠸࠺㐨➽ࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊࠕᡭἲ㸦method㸧ࠖ ࡣࠊ
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࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸㄪᰝ⚊ㄪᰝ➼ࡢࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿ᪉ἲࠊ⤫ィゎᯒࡸゝㄝศᯒ࡜࠸ࡗࡓࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡍ
ࡿࢸࢡࢽࢵࢡࢆᣦࡍࠋ๓㏙ࡋࡓࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣮࣋࢖࡟㏆࠸ᴫᛕ࡜࠸࠼ࡿࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧 
ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲㄽࡢ᰾࡜࡞ࡿࡢࡣࠊㄆ㆑ㄽࢆ㉳Ⅼ࡟ࡋ࡚ࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࡜ᡭἲ
ࡀㄽ⌮ⓗ࡟⤖ࡧࡘࡃ㛵ಀᛶ࡛࠶ࡿࠋㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙࡢ㐪࠸ࡣࠊ♫఍ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸
࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿᏑᅾㄽⓗ❧ሙ࡟౫ᣐࡍࡿࠋࡲࡓࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡣࠊ◊✲ࡢၥ࠸ࡢࢱ࢖ࣉࡸྛࢹ
࢕ࢩࣉࣜࣥ࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽࡢ㑅ᢥ࡜ࣜࣥࢡࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲ
ㄽ࡜ࡣࠊࠕᏑᅾㄽ̺ㄆ㆑ㄽ̺◊✲ࡢၥ࠸̺ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖̺ࣥ⌮ㄽ̺ᡭἲࠖࢆࣟࢪ࢝ࣝ࡟㛵ಀ࡙ࡅ
ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧 
ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ➨୍Ṍࡣࠊ⮬ࡽࡢᏑᅾㄽ࣭ㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙࢆ᫂☜࡟ព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢯ
࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ⪅࡟ࡣࠊࠕᏑᅾㄽ㸦ontology㸧ࠖ ࡜ࠕㄆ㆑ㄽ㸦epistemology㸧ࠖ ࡢ≉ᚩ
ࡸ㐪࠸ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⮬ࡽࡢ◊✲ୖࡢㄽ⌮ⓗ࡞୍㈏ᛶࢆಖࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௚⪅ࡢ⪃࠼ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀồ
ࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋูゝࡍࢀࡤࠊ⮬ศࡸ௚⪅ࡀ❧⬮ࡍࡿᏑᅾㄽࡸㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙࡢ㐪࠸ࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊከ
ᵝ࡞ࢹ࢕ࢩࣉࣜࣥࡢ⌮ㄽ࣭ ࣔࢹࣝࢆᩚ⌮ࡋࠊ◊✲ୖࡢㄽ⌮ⓗ୍㈏ᛶࢆಖࡘᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧 
ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ࡟࠾ࡅࡿᏑᅾㄽ࡜ࡣࠊ♫఍ⓗ࡞஦㇟ࡀ⚾ࡓࡕ࡜ࡣ⊂❧ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡢ࠿ࡋ࡞
࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆព࿡ࡍࡿࠋᏑᅾㄽࢆᕠࡿ❧ሙࡣ኱ࡁࡃ 2ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ1ࡘࡣࠕᇶ
♏࡙ࡅ୺⩏㸦foundationalism㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ❧ሙ࡟❧⬮ࡍࡿ⪅ࡣࠊ⚾ࡓࡕࡀ▱ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ♫఍ⓗ
஦㇟ࡀᐈほⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ⚾ࡓࡕࡢ▱㆑ࡸ⪃࠼ࡣࠊᐈほⓗ࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ┿ᐇ࡜࠸࠺ᇶ
┙ࡢୖ࡟ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍࠋࡶ࠺ 1 ࡘࡣࠕ཯ᇶ♏࡙ࡅ୺⩏㸦anti-foundationalism㸧ࠖ ࡜࿧ࡤ
ࢀࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ♫఍ⓗ࡞஦㇟ࡀ⚾ࡓࡕ࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⚾ࡓࡕࡢゎ㔘
࡟౫ᣐࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧 
ࡲࡓࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ࡟࠾ࡅࡿㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙ࡜ࡣࠊ♫఍ⓗ࡞஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ఱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟▱
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆᣦࡍࠋࡑࢀࡣྛேࡀ౫ᣐࡍࡿᏑᅾㄽⓗ❧ሙ࡟ࡼࡗ࡚つᐃ
ࡉࢀࡿࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧㸦ᅗ 3ཧ↷㸧 
ࡇࡢㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙࡣᏑᅾㄽⓗ❧ሙ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࠿ࡽ኱ࡁࡃ 3ࡘ࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡿ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧ࠋ 
ࡲࡎࠊࠕᐇド୺⩏㸦positivism㸧ࠖ ࡜࿧ࡤࢀࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ♫఍ⓗ࡞஦㇟ࡀ⚾ࡓࡕ࠿ࡽ⊂❧
ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ᇶ♏࡙ࡅ୺⩏ࡢ❧ሙࢆ࡜ࡾࠊᐈほⓗ࡟♫఍ⓗ࡞஦㇟ࡢ┦஫㛵ಀ࠶ࡿ࠸ࡣᅉᯝ㛵ಀ
ࢆほᐹ࡛ࡁࠊࡉࡽ࡟ᐇドࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧 
➨஧࡟ࠊࠕᢈุⓗᐇᅾㄽ㸦critical realism㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᇶ♏࡙ࡅ୺⩏࡟❧ࡕ࡞ࡀࡽࡶࠊ♫఍
ⓗ࡞஦㇟ࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿᵓ㐀ࡸ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟㛵ᚰࢆᐤࡏࠊほᐹ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᅉᯝ㛵ಀࢆᐇドࡍࡿࡼࡾࡶࠊ
ࡑࡢᵓ㐀ࡸ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟୺║ࢆ⨨ࡇ࠺࡜ࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧 
➨୕࡟ࠊࠕゎ㔘୺⩏㸦interpretivism㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ཯ᇶ♏࡙ࡅ୺⩏ࡢ❧ሙ࡟❧⬮ࡋࠊேࠎࡀ
࠸࠿࡟♫఍ⓗ࡞஦㇟ࢆゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡶࡋࡃࡣゎ㔘ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟╔┠ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋᐈほⓗ࡞ᩘ್ࢹ࣮ࢱ➼ࡼࡾࡶࠊேࠎࡢゝㄝ➼࡟㔜どࡋࡓศᯒࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧 
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ᅗ㸱 Ꮡᅾㄽ࣭ㄆ㆑ㄽ࡜ㄪᰝᡭἲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦㔝ᮧ㹙2017㹛ࡼࡾᘬ⏝㸧 
 
௚᪉࡛ࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲㄽࡢ⩦ᚓࡣࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࡜ᡭἲࡢᩚྜᛶࢆ㧗ࡵ࡚ຠ
ᯝⓗ࡞ࣜࢧ࣮ࢳࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ␗࡞ࡿࢹ࢕ࢩࣉࣜࣥ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࠋᏑᅾㄽ
࡜ㄆ㆑ㄽࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞Ꮫၥศ㔝࡛⾜ࢃࡿࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ࡟࠾ࡅࡿඹ㏻ࡢᅵྎ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ
ࡽࢀࡿࠋ⮬ࡽࡢᏑᅾㄽⓗ࣭ㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㐺ษ࡞ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࡜ᡭἲࡢ㑅ᢥ
ࢆ⾜࠸ࠊㄽ⌮ⓗ࡟୍㈏ᛶࡢ࠶ࡿ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡣࠊඛ⾜◊✲ࢆㄞࡳゎࡃࡇ࡜
࡟ᙺ❧ࡕࠊ௚ࡢ❧ሙ࡟❧⬮ࡍࡿ⪅࡜ࡢ㛫࡛ᘓタⓗ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟㈨ࡍࡿࠋࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ
ࡢ᪉ἲㄽࢆᏛࡪࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡿ࣓ࣜࢵࢺࡣࠊ≉࡟Ꮫ㝿ⓗ࡞Ꮫ㒊࣭኱Ꮫ㝔࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿே࡟࡜ࡗ࡚ࡣ
኱ࡁ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧 
 ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ࡟࠾ࡅࡿㄆ㆑ㄽⓗ࡞❧ሙ࡜ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖࣭ࣥᡭἲ 
ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲㄽ࡛ࡣࠊᏑᅾㄽⓗ❧ሙ࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࡿㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ
࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ♫఍⛉Ꮫ඲య࡟࠾࠸࡚ㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙࡢከඖ໬ࡀࡳࡽࢀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ୺ὶ
࡛࠶ࡗࡓᐇド୺⩏ࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊᢈุⓗᐇᅾㄽࡸゎ㔘୺⩏ࡀྎ㢌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ 3ࡘࡢㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙ
࡟࠾ࡅࡿࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡸᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧 
ࡲࡎࠊᐇド୺⩏ࡣࠊᏑᅾㄽⓗ࡟ࡣᇶ♏࡙ࡅ୺⩏࡟఩⨨ࡋࠊ⮬↛⛉Ꮫⓗ࣭ᐃ㔞ⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡸᡭἲ
ࡀ኱࠸࡟ά⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇド୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲࡛ࡣࠊ◊✲ᑐ㇟࡛࠶ࡿ♫఍ⓗ࡞஦㇟ࡸ୺యࡣ
ᐈほⓗ࡟ᢕᥱ࡛ࡁࡿࠊࡲࡓᢕᥱࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊㄡࡀㄪᰝࡋ࡚ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࢆᚓࡽࢀࡿ࡜࠸࠺
෌⌧ྍ⬟ᛶࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋᐇド୺⩏࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ♫఍ⓗ࡞஦㇟࡟࠾ࡅࡿ㛵ಀᛶ࡟኱ࡁ࡞㛵ᚰࡀᐤࡏࡽ
ࢀࠊ⤒㦂ⓗ࡟᳨ドྍ⬟࡞௬ㄝタᐃࡸほᐹ࣭ ᐃ࡟ࡼࡿ᳨ド࡜࠸࠺⛉Ꮫⓗᡭ⥆ࡁࢆ㔜どࡍࡿࠋ௚ࡢㄆ㆑
ㄽⓗ❧ሙ࡜ẚ࡭࡚ࠊ㔞ⓗࢹ࣮ࢱࡸࡑࡢゎᯒࢆ✚ᴟⓗ࡟⏝࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓ◊✲
ᡂᯝࡣ୍⯡໬ࡉࢀࡓつ๎ᛶ࣭ἲ๎࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇド୺⩏࡟❧⬮ࡍࡿ◊✲⪅
ࡣࠊ౯್୰❧ⓗ࡞❧ሙ࡛◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࠊ◊✲ᑐ㇟࡜࡞ࡿ♫఍ⓗ࡞஦㇟࡟ᑐࡋ࡚ᐈほ
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ⓗ࡟ㄪᰝࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ጼໃࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࢆᣢࡘࡇ࡜࠿ࡽࠊᨻ⟇⛉Ꮫⓗ࡞◊✲ࠊ
౛࠼ࡤᨻ⟇ࡢຠᯝࡢ ᐃࡸᑗ᮶ண ࡟ᇶ࡙ࡃᨻ⟇ᥦゝ➼ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡞◊✲࡜ࡢぶ࿴ᛶࡣ㧗࠸࡜࠸࠼
ࡿ㸦3㸧ࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧 
ḟ࡟ࠊᢈุⓗᐇᅾㄽࡣࠊᏑᅾㄽⓗ࡟ࡣᇶ♏࡙ࡅ୺⩏࡟ᒓࡍࡿ୍᪉࡛ࠊᐇド୺⩏࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ┠࡟ぢ
࠼ࡿ஦㇟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⫼ᚋ࡟࠶ࡿ┠࡟ぢ࠼࡞࠸ᵓ㐀࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᢈุⓗᐇᅾㄽ࡟ᇶ࡙
ࡃ◊✲࡛ࡣࠊ⌧ᐇୡ⏺࡛⏕ࡌࡿ♫఍ⓗ࡞஦㇟ࡸྛ୺యࡢ⾜Ⅽࡀ◊✲ᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊ┤᥋࡟┠࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᵓ㐀ࢆࠊ⌮ㄽࢆ⏝࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜どࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᢈุⓗᐇᅾㄽ࡟౫ᣐ
ࡋࡓࣜࢧ࣮ࢳ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᐇド୺⩏ࡢࡼ࠺࡟⤒㦂㸦ほᐹ࣭ ᐃ㸧࠿ࡽᚓࡽࢀࡿࢹ࣮ࢱࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚௬
ㄝࢆ┤᥋᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋᵓ㐀ࡢゎ᫂࡟⏝࠸ࡿ⌮ㄽ࡜㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀࡿᙧ࡛ࠊ㉁ⓗㄪᰝ࣭㔞ⓗㄪᰝ
ࡢ୧᪉ࡀά⏝ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᢈุⓗᐇᅾㄽࡢ❧ሙ࡟❧⬮ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᖐ⣡ἲࡸ₇⧢ἲ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐳⾜
᥎ㄽ㸦retroduction㸧࡜࿧ࡤࢀࡿㄽ⌮ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࠶ࡿ஦㇟ࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿᵓ㐀ࢆぢฟࡍࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊࡑࡢᵓ㐀ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ᙜヱ஦㇟ࡀ㉳ࡇࡿࡇ࡜ࢆ࠺ࡲࡃㄝ࡛᫂ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᵓ㐀ࢆ௬ᐃࡋࠊ
⤒㦂ⓗ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ࡑࡢᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿ࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࢆᣦࡍࠋࡉࡽ࡟ࠊᢈุⓗᐇᅾㄽࡀ
ᐇド୺⩏࡜␗࡞ࡿⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ஦ᐇ࡜౯್ࡀ୙ྍศ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡿࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧 
➨୕࡟ࠊゎ㔘୺⩏ࡣࠊᏑᅾㄽⓗ࡟཯ᇶ♏࡙ࡅ୺⩏࡟ᒓࡋࠊ♫఍ⓗ࡞஦㇟࡟㛵ࢃࡿ୺యࡢゝㄝࡸᩥ⬦
࡟╔┠ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ୺యࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᢕᥱࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋゎ㔘୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃ
◊✲࡛ࡣࠊ⌧ᐇୡ⏺ࡀ♫఍ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣゝㄝⓗ࡟ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊྛ୺యࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡀỴᐃⓗ࡟㔜せ࡟࡞ࡿࠋ⛉Ꮫⓗ࡟ᅉᯝ㛵ಀࢆࠕㄝ᫂ࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ⌮ゎࡍࡿࠖࡇ࡜࡟㔜ࡁࡀ⨨࠿ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊேࠎࡢ♫఍ⓗ⾜ື࡟ᑐࡍࡿ
୺యⓗ࡞ព࿡ࢆ῝ࡃᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸゝㄝศᯒ࡜࠸ࡗࡓᐃᛶⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿᡭἲ
ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋゎ㔘୺⩏ⓗ❧ሙࢆ࡜ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊㄪᰝࡍࡿ⪅ࡣࠊ⮬ࡽࡢ୺ほᛶࢆព㆑ࡋࠊㄪᰝ
ᑐ㇟࡜㊥㞳ࢆ⨨ࡃࡇ࡜࡞ࡃྥࡁྜ࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊㄪᰝ⪅࡜ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣࠊ┦஫࡟ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡿ㛵ಀᛶ࡟࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ⪅ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩥ⬦࣭⪃࠼᪉ࡢࡶ࡜࡟ㄪᰝ㸦࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
➼㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࡑ࠺ࡋࡓⅬࡀㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅇ⟅࡟࠸࠿࡞ࡿᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ≉࡟
ព㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᚓࡽࢀࡓㄪᰝ⤖ᯝࢆᐈほᛶ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧 
ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲㄽ࡟࠾ࡅࡿㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࠾
࠸࡚㔜どࡉࢀࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆヨࡳࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡣᢈุⓗᐇᅾㄽⓗ࡞
࠸ࡋゎ㔘୺⩏ⓗ❧ሙ࡟ᇶ࡙ࡃࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖࡛ࣥ⏝࠸ࡽࢀࡿࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ
࣮࣡ࢡࡣࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿᆅᇦࡸ⌧ሙ㸦ࣇ࢕࣮ࣝࢻ㸧࡟㉱࠸࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿㄪᰝά 㸦ື࣡
࣮ࢡ㸧ࢆᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊከᵝ࡞ㄪᰝᡭἲࡀྵࡲࢀࡿ㠀ᖖ࡟ໟᣓⓗ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿ㸦┒ᒣ㹙2004㹛ࠊబ
⸨㹙2015b㹛ࠊ㔝ᮧ㹙2017㹛㸧ࠋ㸦4㸧ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡛ࡣࠊ୺࡟⌧ᆅ࡛ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸཧ୚ほᐹࡀ⾜
ࢃࢀࠊᑠつᶍ࡞ㄪᰝ⚊ㄪᰝ㸦㔞ⓗㄪᰝ㸧ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧ࠋ㔝୰࣭⤃㔝㹙2003㹛
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ࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣ஦㇟ࡢᮏ㉁ࢆᢕᥱࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋࣇ
࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡣࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿᆅᇦࡸ㞟ᅋࡢ₯ᅾⓗ࡞ᵓ㐀ࢆࠊ஬ឤࢆ㏻ࡌ࡚ឤᚓࡋࡘࡘࠊグ㏙ࡋࠊᵓ
㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡣࠊ⾲ᒙⓗ⌧㇟ࡢ⫼ᚋ࡟㞃ࡉࢀࡓ῝
ᒙⓗᵓ㐀ࢆ᥈ồࡍࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞௬ㄝࢆ⏕ࡳฟࡍࡶࡢ࡜
ࡉࢀࡿࠋ㸦㔝୰࣭⤃㔝㹙2003㹛㸧ࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡣࠊ♫఍ⓗ࡞஦㇟ࡢ⫼ᚋ࡟
࠶ࡿᵓ㐀ࡸ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟㛵ᚰࢆᐤࡏࡿᢈุⓗᐇᅾㄽࠊேࠎࡢゝㄝ➼࡟ᇶ࡙ࡁྛ୺యࡢ♫఍ⓗ࡞஦㇟࡬
ࡢゎ㔘࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿゎ㔘୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ᡭἲ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ␃ពࡍࡿࡇ࡜ࡀ஧Ⅼᣲࡆࡽࢀࡿࠋ୍ࡘࡣࠊᖖ࡟⮬ࡽࡢᏑᅾㄽⓗ
❧ሙࡸㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙࢆ᫂☜࡟࣏ࢪࢩࣙࢽࣥࢢ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᏑᅾㄽ࡜ㄆ㆑ㄽࡢ࠸ࡎࢀࡢࣞ࣋ࣝ
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢢ࣮ࣞࢰ࣮ࣥࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ␗࡞ࡿᏑᅾㄽⓗ࣭ㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙࢆᢡ⾺ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊᐇド୺⩏࡜ゎ㔘୺⩏ⓗ࡞❧ሙࢆᢡ⾺ࡋࡓࡼ࠺࡞◊✲ࡣㄽ⌮ⓗ࡟ࡣᏑᅾࡋ࠼
࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊ⮬ศࡀ࡝ࡇ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆព㆑ࡋࠊㄝ࡛᫂ࡁࡿ࡜࠸࠺ጼໃࡸࣜ
ࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖࣭ࣥᡭἲࡢ㑅ᢥࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ㸦㔝ᮧ㹙2017㹛㸧 
 ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ㐍ࡵ᪉࡜◊✲ࡢၥ࠸㸦ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ㸧 
ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ࡛ࡣࠊྛேࡢ❧⬮ࡍࡿᏑᅾㄽࡸㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙ࡟㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀ࡚ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹ
ࢨ࢖ࣥ࡜ᡭἲࡀỴࡵࡽࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲㄽ
࡟ᇶ࡙ࡅࡤࠊ◊✲ࡢㄽ⌮ⓗ࡞ᡭ㡰ࡣࠊᏑᅾㄽⓗ࣭ㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙࡢ☜ㄆ࠿ࡽጞࡲࡿ㸦Grix㹙2010㹛ࠊ㔝
ᮧ㹙2017㹛㸧ࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ⪅ࡣࠊඛ⾜◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊ◊✲ᑐ
㇟࡟㛵ࡍࡿㅖᴫᛕ࣭⌮ㄽࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛ࠊ◊✲ࡢၥ࠸࡜ᡭἲࢆᑟฟࡋ࡚ࠊࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟࣭ศᯒ࡜࠸࠺
ࣉࣟࢭࢫࢆࡓ࡝ࡿࠋ㸦Bryman㹙2016㹛㸧 
ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࢆᑟฟࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭
ࢹࢨ࢖ࣥཬࡧᡭἲࡢ㑅ᢥ࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋDe Vaus㹙2001㹛ࡣࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࠿ࡽ
ᙧసࡽࢀࡿࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ࡟
࠾ࡅࡿၥ࠸ࡣࠕグ㏙ⓗ࡞ၥ࠸㸦What㸧ࠖ ࡜ࠕㄝ᫂ⓗ࡞ၥ࠸㸦Why㸧ࠖ ࡢ 2ࡘ࡟኱ࡁࡃศࡅࡽࢀࡿࠋ๓
⪅ࡣࠊ஦ᐇࡸᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ♫఍ⓗ࡞஦㇟࡟㛵ࡍࡿヲ⣽࡛⢭☜࡞グ㏙ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ┠
ⓗ࡜࡞ࡿࠋᚋ⪅ࡣࠊ♫఍⌧㇟ࡢᡂࡾ❧ࡕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿၥ࠸࡛࠶ࡾࠊཎᅉ࡜⤖ᯝࡢ㛵ಀ
ᛶ࡟㛵ᚰࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢၥ࠸ࡶࠊ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊඃຎࡀ࠶ࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㸦┒ᒣ㹙2004㹛ࠊDe Vaus㹙2001㹛ࠊబ⸨㹙2015a㹛㸧 
࡞࠾ࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡣࠊ◊✲ࡢฟⓎⅬ࡛❧࡚ࡽࢀࡓࡶࡢࡀࡑࡢࡲࡲ◊✲ࡢ⤊஢᫬Ⅼࡲ࡛ࠊ
୙ኚ࡟ಖࡕ⥆ࡅࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊ◊✲ࡢࣉࣟࢭࢫࡢ࡞࠿࡛ࠊᙜึࡢၥ࠸ࡣ㝶᫬ಟ
ṇࡉࢀ⥆ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡛ࡣࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡜௬ㄝࡢタᐃࠊ
ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟ࠊࢹ࣮ࢱࡢศᯒ࡜࠸࠺ 3✀ࡢసᴗࢆྠ᫬୪⾜ⓗ࡟㐍ࡵࡿ࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ
࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㐍ࡵ᪉ࡣࠕ₞ḟᵓ㐀໬࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ㸦┒ᒣ㹙2004㹛ࠊబ⸨㹙2015a㹛㸧 
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ᅗ 4 ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢࣉࣟࢭࢫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦┒ᒣ㹙2004㹛ࠊ㔝ᮧ㹙2017㹛ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧 
 
ᅗ 4ࡣࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢࣉࣟࢭࢫࢆᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
⪅ࡣࠊࡲࡎ⮬ࡽࡢ❧⬮ࡍࡿᏑᅾㄽⓗ❧ሙ࡜ㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣜࢧ
࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡀᑟฟࡉࢀ࡚ࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࡜ᡭἲࡀつᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢၥ࠸ࡣࠊグ㏙
ࡢၥ࠸࡜ㄝ᫂ࡢၥ࠸ࡢ 2ࡘ࡟ศ࠿ࢀࡿࠋ๓⪅ࡣࠊ♫఍ⓗ࡞஦㇟ࡢ஦ᐇ㛵ಀ࡟㛵ࢃࡿၥ࠸࡛࠶ࡾࠊᢈุ
ⓗᐇᅾㄽ࡞࠸ࡋゎ㔘୺⩏࡜ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋᚋ⪅ࡣࠊ♫఍ⓗ࡞஦㇟ࡢᅉᯝ㛵ಀ࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࡍࡿၥ࠸࡛࠶ࡾࠊᐇド୺⩏࡜ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡶࡋࠊࠕグ㏙ࡢၥ࠸ࠖࢆ❧࡚ࡓ࡞ࡽࡤࠊᡭἲ
ࡢᑟฟ࡜᝟ሗ※ࡢ㑅ᐃࢆ⾜࠸ࠊグ㏙ⓗ࡞ศᯒ࡟ࡼࡿⓎぢ஦ᐇ࡟ᇶ࡙ࡁఱࡽ࠿ࡢ௬ㄝࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡜࠸࠺
ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡶࡋࡃࡣࠊࠕㄝ᫂ࡢၥ࠸ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊ௬ㄝࢆタᐃࡋࡓୖ
࡛ࠊᡭἲࡢᑟฟ࡜᝟ሗ※ࡢ㑅ᐃࢆ⾜࠸ࠊタᐃࡋࡓ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿ࡜࠸࠺ὶࢀ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
㸬ၥ㢟ゎỴࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ 
 ၥ㢟ゎỴ࡟࠾ࡅࡿࠕၥ㢟ࠖ࡜ࠕㄢ㢟ࠖ 
ᅜෆࡢྛᆅᇦࡣከᵝ࠿ࡘ」㞧࡞ၥ㢟࡟┤㠃ࡍࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎၥ㢟
ࡑࡢࡶࡢࢆṇ☜࡟⌮ゎ࣭ᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋၥ㢟ࡢᮏ㉁ࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊၥ㢟ࢆゎ
Ỵࡍࡿṇࡋ࠸᪉ྥᛶࢆぢᐃࡵࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃࠊࡑࡢゎỴ࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀኻᩋࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ㠀ᖖ࡟
㧗ࡲࡿࠋከࡃࡢሙྜࠊ⌧ᐇ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿᒁ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊゎỴࢆ┠ᣦࡍ୺యࡀ
ၥ㢟ࢆṇࡋࡃ⌮ゎ࣭ ᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊㄢ㢟ゎỴ⟇ࡢෆᐜࢆㄗࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᴬཎ㹙2016a㹛㸧 
Ꮡᅾㄽⓗ❧ሙ䛾ྠᐃ
ㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙ䛾ྠᐃ
䛂グ㏙䛾ၥ䛔䛃䛾ᑟฟ 䛂ㄝ᫂䛾ၥ䛔䛃䛾ᑟฟ
ᡭἲ䛾ᑟฟ
᝟ሗ※䛾㑅ᐃ
グ㏙ⓗศᯒ
௬ㄝ䛾ᵓ⠏
௬ㄝ䛾タᐃ
ᡭἲ䛾ᑟฟ
᝟ሗ※䛾㑅ᐃ
௬ㄝ䛾᳨ド
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ࡇࡇ࡛ࠊࠕၥ㢟 ࡜ࠖࠕㄢ㢟 ࡢࠖᴫᛕࢆᐃ⩏ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ゎỴࡢࣉࣟࢭࢫࢆࡳࡿ࡜ࠊ
஧ࡘࡢᴫᛕࡣΰྠࡉࢀ࡞ࡀࡽ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊၥ㢟࡜ㄢ㢟ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕၥ
㢟ࠖ࡜ࡣࠊ⌧≧࡜࠶ࡿ࡭ࡁ≧ែ㸦⌮᝿ࡢ≧ែࡶࡋࡃࡣᮃࡲࡋ࠸≧ែ㸧࡜ࡢ㛫ࡢᕪ␗㸦ࢠࣕࢵࣉ㸧ࢆព
࿡ࡍࡿࠋᴬཎ㹙2016a㹛ࡣࠊၥ㢟ࡢᛶ㉁ࡀከᵝ࡛࠶ࡿⅬࢆᣦ᦬ࡋࡓୖ࡛ࠊၥ㢟ࢆ 4ࡘࡢ༊ศ࡟ᩚ⌮ࡋ
ࡓࠋࡑࢀࡣࠊձཎᅉࡀ᫂☜࡛ㄡࡶࡀྜព࡛ࡁࡿၥ㢟ࠊղཎᅉࡀ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟ࠊճཎᅉࡀ≉ᐃ࡛ࡁ
࡚ࡶゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟ࠊմ࠶ࡿ࡭ࡁ≧ែ㸦⌮᝿ࡢ≧ែ㸧ࡀ㛵ࢃࡿ୺య࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿၥ㢟ࡢ 4ࡘ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࠕㄢ㢟ࠖ࡜ࡣࠊၥ㢟ࢆ⏕ࡳฟࡍࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࡓࡵ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ
ࡇࢀࡣࠊၥ㢟࡜ࡑࡢཎᅉࡀ≉ᐃࡉࢀࡓᚋ࡟タᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᴬཎ㹙2016a㹛㸧 
 ၥ㢟ゎỴࡢࣉࣟࢭࢫ 
ၥ㢟ゎỴࡢࣉࣟࢭࢫࡣ஬ࡘࡢㄽ⌮ⓗ࡞ࢫࢸࢵࣉ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡲࡎࠊࠕ⌧≧ࡢᢕᥱ ࠖࡀ࠶ࡾࠊ
⌧≧ࡢṇ☜࡞⌮ゎ࡜ၥ㢟ࡢ᫂☜໬ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋḟࡣࠊࠕཎᅉࡢ᥈⣴ࠖࡀ࠶ࡾࠊၥ㢟ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿ
ᮏ㉁ⓗ࡞ཎᅉࡀ᥈⣴ࡉࢀࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊࠕㄢ㢟ࡢタᐃࠖࡀ࠶ࡾࠊၥ㢟ࢆⓎ⏕ࡉࡏ࡚࠸ࡿཎᅉࢆ㝖ཤ࡞࠸
ࡋ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ㄢ㢟ࡀタᐃࡉࢀࡿࠋ➨ 4 ࡟ࠊࠕㄢ㢟ゎỴ⟇ࡢ❧᱌ࠖࡀ࠶ࡾࠊㄢ㢟ゎỴ⟇ࡢᯟ
⤌ࡳࢆタᐃࡋࠊࡑࡢලయⓗ࡞ᐇ⾜ィ⏬ࡀసᡂࡉࢀࡿࠋ➨ 5 ࡟ࠊࠕィ⏬ࡢᐇ⾜ࠖࡀ࠶ࡾࠊㄢ㢟ゎỴ⟇ࢆ
ලయⓗ࡟ᐇ⾜ࡍࡿィ⏬ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣭ホ౯ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋ㸦ᴬཎ㹙2016a㹛㸧㸦ᅗ 5ཧ↷㸧 
⌧≧ࡢᢕᥱ࡛ࡣࠊᖜᗈࡃ཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢ≧ἣࢆṇࡋࡃศᯒࡋࠊၥ㢟ࡢ᫂☜໬ࡀ
⾜ࢃࢀࡿࠋࠕ⌧≧ࢆศᯒࡋࠊṇ☜࡟ㄆ㆑࣭⌮ゎࡍࡿࠖࡇ࡜࡜ࠕၥ㢟ࡢ⫼ᬒࡸࢦ࣮ࣝ࡜࡞ࡿ⌮᝿ࡢ≧ែ
ࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿၥ㢟࡟㛵㐃ࡍࡿࢹ࣮ࢱ 
 
ᅗ 5 ၥ㢟ゎỴࡢࣉࣟࢭࢫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦ᴬཎ㹙2016a㹛ࡼࡾᘬ⏝ࡋࠊ➹⪅ຍ➹㸧 
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ࢆᚭᗏⓗ࡟཰㞟ࡋࠊ⌧≧ࢆグ㏙ⓗ࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊၥ㢟ࡢ⫼ᬒࢆṇ
ࡋࡃ⌮ゎࡋࠊ࠶ࡿ࡭ࡁ≧ἣࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ࠊၥ㢟ࡢᡤᅾࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊࢹ࣮ࢱ཰
㞟ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎࠊᖖ࡟ྍ⬟࡞㝈ࡾࠊᐇ㝿ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ┤᥋ほᐹࡋࡓ᝟ሗࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋḟ࡟ࠊ⌧≧ࢆṇ☜࡟⌮ゎ࣭ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᗈ࠸ど㔝࡛ᐈほⓗ࠿ࡘ᭷⏝࡞᝟ሗࢆ཰㞟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ➨୕࡟ࠊ཰㞟ࡋࡓ᝟ሗࡀ᫂☜࡞஦ᐇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢ᝟ሗࡢฟᡤࢆ♧
ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᴬཎ㹙2016a㹛㸧 
ཎᅉࡢ᥈⣴࡛ࡣࠊ⌧ᐇ࡜࠶ࡿ࡭ࡁጼ࡜ࡢࢠࣕࢵࣉ࡛࠶ࡿၥ㢟ࡢᮏ㉁ⓗ࡞ཎᅉࢆ᥈ࡾࠊࡑࢀࢆ≉ᐃࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋၥ㢟ࡢゎỴ࡟࠾࠸࡚ࠊၥ㢟ࢆ⏕ࡳฟࡍ᰿ᮏⓗ࡞ཎᅉࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡟࡞
ࡿࠋࡇࡢẁ㝵ࡣࠊၥ㢟ゎỴࡢࣉࣟࢭࢫࡢ࡞࠿࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ࢫࢸࢵࣉ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ཰㞟ࡋࡓ᝟ሗ
ࢆヲ⣽࡟ศᯒࡋࠊၥ㢟ࡢᮏ㉁ⓗ࡞ཎᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ㉁ⓗ࡞ཎᅉࡢ᥈⣴࡛ࡣࠊࣟࢪࢵ
ࢡ࣭ࢶ࣮ࣜࠊࣆ࣑ࣛࢵࢻᵓ㐀ࡸᅉᯝ㛵ಀᅗ➼ࡢࢶ࣮ࣝࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ㸦ᴬཎ㹙2016a㹛㸧 
ㄢ㢟ࡢタᐃ࡛ࡣࠊཎᅉ᥈⣴࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓၥ㢟ࢆ⏕ࡳฟࡍᮏ㉁ⓗ࡞ཎᅉࢆ㝖ཤࡶࡋࡃࡣ㍍ῶࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㐺ษ࡞ㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ⌧≧ࡀṇࡋࡃ⌮ゎࡉࢀࠊၥ㢟ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿ᰿ᮏⓗ࡞ཎ
ᅉࡀ᫂☜࡟ࡉࢀࡓᚋ࡟ࠊࡑࡢཎᅉࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀタࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࡣࠊㄢ㢟
ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢゎỴ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿ᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊㄢ㢟ࡸゎỴ⟇ࡢ
᪉ྥᛶࡀタᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊゎỴ⟇ࡢ❧᱌ࡀ෇⁥࡟㐍ࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᴬཎ㹙2016a㹛㸧 
ㄢ㢟ゎỴ⟇ࡢ❧᱌࡛ࡣࠊタᐃࡉࢀࡓㄢ㢟࡜ゎỴ⟇ࡢ᪉ྥᛶ࡟ἢࡗ࡚ࠊ᭱㐺࡞ゎỴ⟇ࢆ❧᱌ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋㄢ㢟ゎỴ⟇ࡢᯟ⤌ࡳタᐃࠊㄢ㢟ゎỴ⟇ࡢ❧᱌ࠊㄢ㢟ゎỴ⟇ࡢ᳨ドཬࡧ᭱㐺᱌ࡢ㑅ᐃࡀ㡰
ḟ⾜ࢃࢀࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣලయⓗ࡞ᐇ᪋ィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡿࠋㄢ㢟ࡢࠕゎỴ⟇ࡢᇶᮏⓗ᪉ྥᛶࠖ࡟ἢࡗ࡚ࠊ 
 
ᅗ 6 ゎỴ⟇ࡢᵓ⠏ࣉࣟࢭࢫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦ᴬཎ㹙2016b㹛ࡼࡾᘬ⏝㸧 
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ゎỴ⟇ࢆ⪃᱌ࡍࡿࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ᯟ⤌ࡳࡀタࡅࡽࢀࠊࡑࡢᯟ⤌ࡳ࡟ἢࡗࡓ」ᩘࡢゎỴ⟇ࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡀ
ฟࡉࢀࠊࡑࢀࡽࢆホ౯ࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ᱌ࡀ⤠ࡾ㎸ࡲࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᭱⤊ⓗ࡟㑅ᢥ
ࡋࡓゎỴ⟇᱌࡟ᇶ࡙ࡁࠊᐇ᪋ィ⏬ࡀ❧᱌ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋၥ㢟ࢆ⏕ࡳฟࡍཎᅉࡢ᰿ᮏⓗ࡞㝖ཤࢆ
ྍ⬟࡟ࡍࡿゎỴ⟇ࡀ❧᱌࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊၥ㢟ࡢᙳ㡪ࢆᬻᐃⓗ࡟ᥦゝࡉࡏࡿ᱌ࠊၥ㢟ࢆ῝้໬ࡉࡏ࡞
࠸ࡓࡵࡢᙜ㠃ࡢᑐ⟇࡜࡞ࡿ᱌➼ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ㸦ᴬཎ㹙2016b㹛㸧㸦ᅗ 6ཧ↷㸧 
ィ⏬ࡢᐇ⾜࡛ࡣࠊၥ㢟ゎỴࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞ィ⏬ࡀᐇ᪋࣭ホ౯ࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛㔜せ࡟࡞ࡿ
ࡢࡣࠊᐇ᪋࡟㛵ࢃࡿ୺య࡟ᑐࡋ࡚ࠊᥦ᱌ࡍࡿㄢ㢟ゎỴ⟇ࡢᐇຠᛶࢆㄽ⌮ⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࠊྠពࢆྲྀࡾ௜ࡅ
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊィ⏬ᐇ⾜ࡢᕤ⛬⾲ࢆసᡂࡋࠊྛ㛵ಀ୺య࡜ࡢ㛫࡛ࡢᙺ๭ศᢸࢆỴᐃࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ゎỴ⟇ࡢᐇ⾜ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬ஦㡯ࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࢀ
ࡽࡢඃඛ㡰఩ࢆỴࡵ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋࡲࡓࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢཬࡧࡑࡢホ౯࡟ᇶ࡙
ࡁࠊᐇ᪋㏵୰࡟࠾ࡅࡿィ⏬ࡢ㒊ศⓗಟṇࡶࡋࡃࡣᢤᮏⓗ࡞ぢ┤ࡋ➼ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ㸦ᴬཎ㹙2016b㹛㸧 
 ၥ㢟ゎỴ࡟ồࡵࡽࢀࡿࢫ࢟ࣝ㸦㸧 
⌧ᅾࠊᅜෆࡢྛᆅᇦࡣከᵝ࡛」㞧࡞ၥ㢟࡟┤㠃ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮍ▱࡞ࡿၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࢮ࣮ࣟ࣋ࢫ࠿ࡽゎ
Ỵ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿຊࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୺యⓗ
࡟⪃࠼ࠊỴ᩿ࡋࠊゎỴ࡟ྥࡅ࡚⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ⬟ຊࡣᏛၥ࡟ᚲせ࡞ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ᐇ♫఍ࢆ⏕ࡁᢤࡃࡓࡵ࡟ࡶ㔜せ࡞ຊ࡜࡞ࡿࠋ㸦ᴬཎ㹙2016a㹛㸧 
ၥ㢟ࡢゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡟ࡣࠊㄽ⌮ⓗᛮ⪃㸦ࣟࢪ࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ㸧ࡀ㔜せ࡞ࢫ࢟ࣝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋၥ
㢟ࡢ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊㄽ⌮ⓗ࡟ᛮ⪃ࡍࡿ⬟ຊࢆ⩦ᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿẁ㝵࡛࠶ࢀࠊᮏ㉁ⓗ࡞ཎᅉࢆ≉ᐃࡍࡿẁ㝵࡛࠶ࢀࠊㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿẁ㝵࡛࠶ࢀࠊ࠸ࡎ
ࢀࡢᒁ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᰿ᣐ࡜࡞ࡿ஦ᐇ࡟ᇶ࡙࠸࡚➽㐨ࡢ❧ࡗࡓㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿຊࠊࡘࡲࡾㄽ
⌮ⓗᛮ⪃ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊゎỴ⟇ࢆᐇ᪋ࡍࡿ㝿࡟ࡶࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㛵ಀ୺య࡜ࡢ㛫࡛ྜព
ᙧᡂࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊㄝᚓຊࡢ࠶ࡿ୺ᙇࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀᙉࡃᮃࡲࢀࡿࠋ㸦ᴬཎ㹙2016a㹛㸧 
௚᪉࡛ࠊၥ㢟ゎỴࡢࣉࣟࢭࢫ඲య࡛ࡣࠊᢈุⓗᛮ⪃㸦ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ㸧ࡀ኱ࡁࡃ㛵ࢃࡿࠋ
ᢈุⓗᛮ⪃࡟ࡣࠊ」ᩘࡢᐃ⩏ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ୰᰾࡜࡞ࡿࡢࡣࠊࠕᢈุⓗᛮ⪃ࡣ┠ᶆ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠾ࡇ࡞
ࢃࢀࡿㄽ⌮ⓗᛮ⪃࡛࠶ࡾࠊព㆑ⓗ࡞ෆ┬ࢆక࠺ᛮ⪃࡛ࠖ࠶ࡿ㸦ᴋぢ㹙2011㹛㸧ࠋᴋぢ㹙2011㹛ࡣࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ᢈุⓗᛮ⪃ࡀၥ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡞࠿࡛⾜ࢃࢀࡿⅬࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ⌧≧ࡢᢕᥱࡸཎᅉ
ࡢ᥈⣴࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࣮ࢱࡢಙ㢗ᛶࢆุ᩿ࡋࠊࡑࡢෆᐜࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㐨⏣㹙2015㹛ࡣࠊ
ᢈุⓗᛮ⪃ࡀၥ㢟ゎỴ࡟ྵࡲࢀࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊၥ㢟ゎỴࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠊゎỴ࡟ᚲせ࡞
஦ᐇࡸゎỴ⟇➼ࢆᢈุⓗ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀࡼࡾⰋ࠸ၥ㢟ゎỴ࡟㈨ࡍࡿ࡜ㄽࡌࡓࠋ 
㸬⪃ᐹ 
ࡇࢀࡲ࡛ࠊᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀ⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊࡢ୍ࡘ࡟࡜ࡋ࡚ࠊ᪤ ࡢ㆟ㄽ࡛ᣦ᦬ࡉࢀ
ࡿၥ㢟ゎỴ⬟ຊ࡟╔┠ࡋࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ึᖺḟࡢᏛಟෆᐜࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕࢯ࣮ࢩ
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࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲㄽࠖ࡜ࠕၥ㢟ゎỴࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࠖ࡟㛵ࡍࡿㄽ⪃ࢆᴫほࡋࡓࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊᮏ
Ꮫࡢ⌧≧࡜ྛㄽ⪃ࡢࢧ࣮࣋࢖࠿ࡽᚓࡽࢀࡓⓎぢ஦ᐇࢆ⪃ᐹࡋࡓୖ࡛ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢึᖺḟ࡛ࡢᏛ
ಟෆᐜࢆලయⓗ࡟᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
 ࡲࡎࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡛ࡣࠊᆅᇦࡢ⌧ሙ࡟㉱ࡃࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊึᖺḟ
࠿ࡽᑓ㛛ⓗ࡞ㄪᰝ࣭ศᯒᢏἲࢆᏛࡪ⛉┠ࡢ඘ᐇࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡣࠊ࠶ࡿᆅᇦ
ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ㄪᰝᡭἲࢆ㥑౑ࡋ࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡢ཰㞟ࠊ⌧ᆅ࡛ࡢ࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮ࡸほᐹࠊ཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢศᯒࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᡂᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊᆅᇦ༠ാᆺ
ᩍ⫱ࡢෆᐜࡣࠊ༢࡟ᆅᇦࢆゼၥࡋࠊᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡜༠ാࡋ࡚ᆅᇦㄢ㢟࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࢃࡿࡔࡅ࡟
࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ࠋᆅᇦㄢ㢟ࢆࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᢕᥱࡋࠊࡑࡢゎỴ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿຊࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊึᖺḟࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿᡂᯝࡢ㉁ࡣࡑࢀ࡯࡝㧗ࡃ࡞
ࡃࠊᆅᇦㄢ㢟ࡢⓎぢࡸゎỴ⟇ࡢ᳨ウࢆ༑ศ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢⅬ࡟ὀពࢆ
ᡶ࠺࡞ࡽࡤࠊᮏᏛࡢึᖺḟ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᆅᇦࡢ⌧≧࣭⌮ㄽ࣭ศᯒᡭἲࢆ⥲ྜⓗ࡟Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ࠊ㓄ᙜ⛉┠ࡢⓎᒎⓗ࡞෌⦅ᡂࡀ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ḟ࡟ࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲㄽࡣ♫఍ⓗ࡞஦㇟ࢆ᥈ồࡍࡿᏛၥศ㔝ࡢඹ㏻ᇶ┙࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
⩦ᚓࡣከᵝ࡞ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟᭷┈࡛࠶ࡗࡓࠋࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡣࠊ♫఍ⓗ
࡞஦㇟ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ⤒㦂ⓗ࡞◊✲ࢆᣦࡋࠊ♫఍࡟ᑐࡋ࡚᪂ࡓ࡞▱ぢࢆᥦ♧ࡍࡿႠࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ᪉
ἲㄽࡣࠊᏑᅾㄽⓗ࣭ㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙࡢㄆ㆑ࢆ㉳Ⅼ࡟ࡋ࡚ࠊ◊✲ࡢၥ࠸ࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࠊᡭἲࡢࡑ
ࢀࡒࢀࢆㄽ⌮ⓗ࡟㛵ಀ࡙ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋྛேࡀ❧⬮ࡍࡿᏑᅾㄽⓗ࣭ㄆ㆑ㄽⓗ❧ሙ࡟㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀ
࡚ࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࡜ᡭἲࡀつᐃࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡛㔜どࡉࢀࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡
ࢡ࡜࠸࠺ᡭἲࡣࠊᢈุⓗᐇᅾㄽࡶࡋࡃࡣゎ㔘୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࡜ぶ࿴ᛶࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࠿ࡽᙧసࡽࢀࡿࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶
ࡗࡓࠋࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡣグ㏙ࡢၥ࠸࡜ㄝ᫂ࡢၥ࠸࡟኱ࡁࡃศࡅࡽࢀࠊ๓⪅ࡣ௬ㄝࡢᵓ⠏ࠊᚋ
⪅ࡣ௬ㄝࡢ᳨ド࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࢆࡓ࡝ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ᪉ἲㄽࡀඹ㏻ゝㄒ࡜࡞ࡾࠊ
␗࡞ࡿࢹ࢕ࢩࣉࣜࣥࡢ⌮ゎࢆಁࡍࡇ࡜࡟ᙺ❧ࡘⅬࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ➨୕࡟ࠊၥ㢟ゎỴࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᆅᇦࡀᢪ࠼ࡿከᵝ࠿ࡘ」㞧࡞ၥ㢟ࢆṇࡋࡃ
ᤊ࠼ࠊ㐺ษ࡞ゎỴ⟇ࢆᑟࡁฟࡍࡓࡵ࡟୙ྍḞ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋၥ㢟ࡢᮏ㉁ࢆṇ☜࡟⌮ゎ࣭ᢕᥱࡋ
࡞࠸㝈ࡾࠊၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿṇࡋ࠸᪉ྥᛶࢆぢㄗࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࡋࡤࡋࡤΰྠࡉࢀࡿ
ၥ㢟࡜ㄢ㢟ࡣ␗࡞ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊၥ㢟ࡣ⌧≧࡜࠶ࡿ࡭ࡁጼ࡜ࡢࢠࣕࢵࣉ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡣࠊձ⌧≧ࡢᢕᥱࠊղཎᅉࡢ᥈⣴ࠊճㄢ㢟ࡢタᐃࠊմㄢ㢟ゎỴ⟇ࡢ
❧᱌ࠊյィ⏬ࡢᐇ⾜࡜࠸࠺ẁ㝵࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢࣉࣟࢭࢫ࡜
㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜᥎ᐹࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊၥ㢟ゎỴ࡟࠾ࡅࡿ⌧≧ᢕᥱ࠿ࡽཎᅉ᥈⣴ࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭ
ࢫࡣࠊグ㏙ⓗ࡞ၥ࠸࡟ᇶ࡙ࡃศᯒ࠿ࡽ஦㇟ࡢᵓ㐀ࡸせᅉ㐃㛵࡟㛵ࡍࡿ௬ㄝࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡜࠸࠺ὶࢀ࡜㛵
㐃ࡍࡿⅬࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊㄢ㢟タᐃ࠿ࡽㄢ㢟ゎỴ⟇❧᱌࣭ᐇ᪋ࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊㄝ᫂ࡢၥ࠸
࡟ᇶ࡙ࡃ௬ㄝࡢタᐃ࠿ࡽ஦㇟ࢆㄝ᫂ࡍࡿせᅉ㐃㛵࡟㛵ࡍࡿ௬ㄝࡢ᳨ド࡜࠸࠺㐣⛬࡜ᙉࡃ⤖ࡧࡘࡃ࡜ 
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ᅗ 7 ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜Ꮫಟෆᐜࡢᩚ⌮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦➹⪅సᡂ㸧 
 
⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ゎỴࢆ㐍ࡵࡿ࡟ࡣࠊㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡸᢈุⓗᛮ⪃ࡀ㔜せ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡓⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ᅗ 7ࡣࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲㄽ࡜ၥ㢟ゎỴࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢෆᐜ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᮏᏛࡢᆅ
ᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛಟࣉࣟࢭࢫࢆᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓ㏻ࡾࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ
ࣉࣟࢭࢫ࡜ၥ㢟ゎỴࡢࣉࣟࢭࢫࡣ㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࠕၥ㢟ࡢⓎぢ㸦⌧≧ࡢᢕᥱЍၥ㢟࣭ཎᅉࡢ
≉ᐃ㸧ࠖ ࡣࠕ௬ㄝࡢᵓ⠏㸦グ㏙ⓗศᯒЍ௬ㄝࡢᵓ⠏㸧ࠖ ࡜ࠊࠕၥ㢟ࡢゎỴ㸦ㄢ㢟ࡢタᐃЍゎỴ⟇ࡢ௻⏬࣭
ᐇ᪋㸧ࠖ ࡣࠕ௬ㄝࡢ᳨ド㸦௬ㄝࡢタᐃЍ௬ㄝࡢ᳨ド㸧ࠖ ࡜ࡑࢀࡒࢀ⤖ࡧࡘࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ
࠿ࡽᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᏛಟࣉࣟࢭࢫࢆ᳨ウࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡣࠕᆅᇦࡢၥ㢟ࢆ⌮ゎࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ẁ㝵
࡜ࠕᆅᇦࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ẁ㝵࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡣ≉࡟๓⪅ࡢࢫࢸࢵࣉ࡛኱
ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊᆅᇦࡢၥ㢟ゎỴࢆᢸ࠺ேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
࠸ࡎࢀࡢどⅬࡶ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲㄽ࡜ၥ㢟ゎỴࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆᏛࡪࡇ࡜
࡛ࠊࡑࡢ඲యീࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢึᖺḟ࡛ࡢᏛಟෆᐜ࡛ࡣࠊᏛ⏕
ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆࡼࡾ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊึᖺḟ㓄ᙜ⛉┠ࡢ୍㒊ࢆ⤌ࡳ᭰࠼࡚ࠊ᪂ࡓ࡞⛉┠ࢆタ
ࡅࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ 
ᅗ 8 ࡣ⌧⾜ࡢ⛉┠㓄⨨࡜௒ᅇࡢᥦ᱌ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡣࠊࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ࣭ϩࠖࡀᆅᇦ
༠ാᆺᩍ⫱ࡢ୰᰾⛉┠࡜࡞ࡾࠊᏛ⾡ⓗᩥ❶ࡢసᡂἲࢆᩍᤵࡍࡿࠕ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝϨ࣭ϩ ࠖࠊᆅᇦ
⤒ႠᏛࡢෆᐜࢆఏ࠼ࡿࠕᆅᇦ⤒Ⴀᴫㄽࠖࡀ㛵㐃⛉┠࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇຠᛶࢆ㧗ࡵࡿ࡟ࡣࠊ⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊ࡜Ꮫಟෆᐜ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊึᖺḟ࠿
ࡽ⥲ྜⓗ࡟Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࡀᮃࡲࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ௒ᅇࡢ⪃ᐹ࠿ࡽࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱
ࢆ㏻ࡌ࡚⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊ࡟ࡣࠕ༠ാຊࠖ࡜ࠕၥ㢟ゎỴ⬟ຊࠖࡀᣲࡆࡽࢀࠊᚋ⪅࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕࢯ࣮ࢩ
࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲㄽࠖ࡜ࠕၥ㢟ゎỴࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࠖࢆᏛಟෆᐜ࡜ࡍࡿព⩏ࡀぢฟࡉࢀࡓࠋ 
Հઈ͹ߑ஛ Հઈ͹ݗৄʴϨγʖο͹࿰ૌΊʵ
ʴ໲ୌմ݀͹ϕϫιηʵ ໲ୌ͹൅ݡ ໲ୌ͹մ݀
ʤݳয়͹೼Ѵї໲ୌʀݬҾ͹ಝఈʥ ʤ՟ୌ͹અఈїմ݀ࡨ͹ةժʀࣰࢬʥ
ʴஏҮڢಉܗگү͹ָरϕϫιηʵ ஏҮ͹໲ୌΝཀྵմͤΖ ஏҮ͹໲ୌΝմ݀ͤΖ
ָरͤΖ಼༲
ʤىफ़ద෾ੵїՀઈ͹ߑ஛ʥ ʤՀઈ͹અఈїՀઈ͹ݗৄʥ
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ᅗ 8 ึᖺḟ㓄ᙜ⛉┠࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌㸦⚾᱌㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦➹⪅సᡂ㸧 
 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿึᖺḟᩍ⫱ࡢ㓄ᙜ⛉┠᱌࡜ࡋ࡚ࠊձ⌧⾜ࡢࠕᆅᇦ⤒
Ⴀ₇⩦Ϩ࣭ϩࠖ࠿ࡽࠊ༠ാຊࡢ⩦ᚓ࡟ຊⅬࢆ⨨࠸ࡓࠕᆅᇦ༠ാ₇⩦Ϩ࣭ϩࠖ࡜ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳ
ࡢ᪉ἲㄽ࡜ၥ㢟ゎỴࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆᏛࡪࠕࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳϨ࣭ϩࠖࢆ᪂タࡋ࡚⤌ࡳ᭰࠼ࠊ
ղࠕ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝϨ࣭ϩࠖࡣㄽᩥ࣭࣏࣮ࣞࢺࡢసᡂ᪉ἲࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂☜໬ࡋࡓࠕ࢔࢝ࢹ
࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢϨ࣭ϩࠖ࡟ኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡓ࠸ࠋ 
6. ࡴࡍࡧ࡟ 
ᮏㄽᩥࡣࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀ⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕၥ㢟ゎỴ⬟ຊࠖ࡟╔┠ࡋࠊࠕࢯ࣮ࢩࣕ
࣭ࣝࣜࢧ࣮ࢳࡢ᪉ἲㄽࠖ࡜ࠕၥ㢟ゎỴࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࠖ࡟㛵ࡍࡿㄽ⪃ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࠊึᖺḟᩍ⫱࡟
࠾ࡅࡿᏛಟෆᐜࡢලయ໬ࢆᅗࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ၥ㢟ゎỴ⬟ຊࢆ⩦ᚓࡉ
ࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ࠸ࡎࢀࡶᏛಟࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷┈࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࢆᏛಟෆᐜ࡜ࡋࡓ
ึᖺḟࡢ㓄ᙜ⛉┠᱌ࢆᥦ♧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ஧Ⅼᣲࡆࡓ࠸ࠋ 
ࡲࡎࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚⩦ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗ࡞᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ᮏᏛࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ཬࡧ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮࡜ࡢᩚྜᛶࢆᅗࡾࠊᮏᏛࡢ≉ᚩⓗ࡞Ꮫࡧ࡛
࠶ࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ᇶ࡙࠸ࡓᩍᏛ IRࡢᐇ⌧࡬࡜ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡲࡓࠊ௚኱Ꮫࡢᆅᇦ⣔Ꮫ㒊࡟㛵ࡍࡿ஦౛ศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡞࠸ࡋ༠ാ࡟ࡼࡿᩍ⫱άື࡛
ᮃࡲࢀࡿᏛಟෆᐜࢆ⤒㦂ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋᮏᏛࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱
࡟㢮ఝࡋࡓᩍ⫱άືࢆᒎ㛤ࡍࡿ኱Ꮫࡀ࠸ࡃࡘࡶᏑᅾࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㧗▱኱Ꮫᆅᇦ༠ാᏛ㒊ࡣࠊึᖺḟ
࠿ࡽᆅᇦࡢ⌧ሙ࡛ࡢᐇ⩦ࡀ⾜ࢃࢀࠊᑓ㛛ⓗ࡞ㄪᰝᢏἲࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࡶ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡇࢀࡽࡢㄽⅬࡣᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚༑ศ࡟᳨ウ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡉࡽ࡞ࡿ◊✲ࢆ✚
ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
ᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦ 䊠䞉䊡
䜰䜹䝕䝭䝑䜽䝇䜻䝹 䊠䞉䊡
ᆅᇦ⤒Ⴀᴫㄽ
ᆅᇦ༠ാ₇⩦ 䊠䞉䊡
䝋䞊䝅䝱䝹䞉䝸䝃䞊䝏 䊠䞉䊡
䜰䜹䝕䝭䝑䜽䝷䜲䝔䜱䞁䜾 䊠䞉䊡
ᆅᇦ⤒Ⴀᴫㄽ
ʤऀճ௒ࠬ࢞ࣁ֪खಚଲেՌ໪Bʥ
ʤऀճ௒ࠬ࢞ࣁ֪खಚଲেՌ໪AʀBʥ
䛆⌧⾜䛾⛉┠㓄⨨䛇 䛆ᥦ ᱌䛇
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Ӑཧ⪃ᩥ⊩ӑ
Bryman,A., Soc
VDe aus, D., Re
Grix, J Th F
sdtMcreial R sea h e ho , Of5th ed., ord University Press, 2016
crcSDcrsea h esign in o ial Resea h., SAGE Publications, 2001
creotionduo a ns f R sea h, 2nd ed., Parave Macmllan, 2010
Ꮫึᖺḟ⏕࡟ᑐࡍࡿධ㛛ⓗࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡᐇ㊶ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟㸪኱Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶ࢪ࣮ࣕࢼࣝ➨ 14
2016ᖺ
⟇ࣜࢧ࣮ࢳධ㛛 ௬ㄝ᳨ド࡟ࡼࡿၥ㢟ゎỴࡢᢏἲ㸪ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪2011ᖺ
㊶ᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡢ౑⏝౛㸪ᮡᒸ⚽⣖࣭㇂ཱྀ▱ᘯ࣭బ⸨඘࣭Ụୖ┤ᶞࠗ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࡟࠾ࡅ
ᴫᛕࡢᩚ⌮࠾ࡼࡧᩍ⫱࣭ホ౯ࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨ ㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩ 㸦࠘ᖹᡂ 28ᖺᗘᆅ᪉๰⏕ᗘຍ㏿ᗘ
ຓᩍဨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧ᡤ཰㸪2017ᖺ
ᰤ஧࣭ᚋ⸨⠊❶࣭ᑠᯇὒ⦅㸪᪂࣭♫఍ㄪᰝ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ̺ㄽ⌮࡜᪉ἲ̺㸪࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪
ᵝ໬ࡍࡿ㧗ᰯ࡜኱Ꮫࡢᩍ⫱᥋⥆̺ึᖺḟᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㉁ࡢಖド࣭ྥୖ࡟ྥࡅ࡚㸪ึᖺḟᩍ⫱Ꮫ
ึᖺḟᩍ⫱࠘ᡤ཰㸪ୡ⏺ᛮ᝿♫㸪2018ᖺ
ḟᩍ⫱࡜ᑠ୰㧗ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ̺ከᵝᛶࢆά࠿ࡍ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢྍ⬟ᛶ㸪ึᖺḟᩍ⫱Ꮫ఍
ᖺḟᩍ⫱࠘ᡤ཰㸪ୡ⏺ᛮ᝿♫㸪2018ᖺ
୔࣭᪼୸ᒣ㔛⨾㸪㉁ⓗ♫఍ㄪᰝࡢ᪉ἲ ௚⪅ࡢྜ⌮ᛶࡢ⌮ゎ♫఍Ꮫ㸪᭷ᩫ㛶ࢫࢺࢗࢹ࢕࢔㸪2016
ⓗᛮ⪃࡜ࡣ ᕷẸࣜࢸࣛࢩ࣮࡜ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࡢ⋓ᚓ㸪ᴋぢᏕ࣭ᏊᏳቑ⏕࣭㐨⏣Ὀྖ⦅ࠗ ᢈ
ࡴ Ꮫኈຊ࡜♫఍ேᇶ♏ຊࡢᇶ┙ᙧᡂ࠘ᡤ཰㸪᭷ᩫ㛶㸪2011ᖺ
ࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ Ꮫᰯᩍ⫱ࡢ⌮᝿࡜⌧ᐇ㸪ㅮㄯ♫⌧௦᪂᭩㸪2018ᖺ
⌧≧ᢕᥱ࡜ၥ㢟ࡢཎᅉ᥈⣴㸪すᮧ຾ᚿ࣭ᴬཎṇᖾ⦅ࠗ♫఍ඹ๰Ꮫᴫㄽ࠘ᡤ཰㸪᫭ὒ᭩ᡣ㸪2016
Ỵ⟇ࡢ⟇ᐃ࡜ᐇ⾜㸪すᮧ຾ᚿ࣭ᴬཎṇᖾ⦅ࠗ♫఍ඹ๰Ꮫᴫㄽ࠘ᡤ཰㸪᫭ὒ᭩ᡣ㸪2016ᖺ b
., e
ῐ㔝ᑀᙪ㸪኱
ྕ㸪pp.29-34㸪
ఀᮾಟ୍㑻㸪ᨻ
Ụୖ┤ᶞ㸪ࠕᐇ
ࡿࠕᐇ㊶ᩍ⫱ࠖ
஺௜㔠◊✲㈝⿵
኱㇂ಙ௓࣭ᮌୗ
2013ᖺ
ᕝᔱኴὠኵ㸪ከ
఍⦅ࠗ㐍໬ࡍࡿ
⳥ụ⁠ኵ㸪ึᖺ
⦅ࠗ㐍໬ࡍࡿึ
ᓊᨻᙪ࣭▼ᒸ
ᖺ
ᴋぢᏕ㸪ᢈุ
ุⓗᛮ⪃ຊࢆ⫱
ᑠ㔪ㄔ㸪࢔ࢡ
ᴬཎṇᖾ㸪
ᖺ a
ᴬཎṇᖾ㸪ゎ
బ⸨㑳ဢ㸪♫
బ⸨㑳ဢ㸪♫
బ⸨ಇᶞ㸪♫
బ⸨඘࣭ᮡᒸ
஦౛࠿ࡽ̺㸪⚟
┒ᒣ࿴ኵ㸪♫
すᮧ຾ᚿ㸪♫
఍ㄪᰝࡢ⪃࠼᪉㹙ୖ㹛㸪ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪2015ᖺ a
఍ㄪᰝࡢ⪃࠼᪉㹙ୗ㹛㸪ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪2015ᖺ b
఍⛉Ꮫ࡜ᅉᯝศᯒ ࢙࣮࢘ࣂ࣮ࡢ᪉ἲㄽ࠿ࡽ▱ࡢ⌧ᅾ࡬㸪ᒾἼ᭩ᗑ㸪2019ᖺ
⚽⣖࣭Ụୖ┤ᶞ㸪ึᖺḟ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿヨ⾜ⓗ⪃ᐹ̺ᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ࣭ϩࡢ
▱ᒣබ❧኱Ꮫ◊✲⣖せ➨ 2ᕳ㸪pp.77-94㸪2018ᖺ
఍ㄪᰝἲධ㛛㸪᭷ᩫ㛶ࣈࢵࢡࢫ㸪2004ᖺ
఍ඹ๰Ꮫ࡜࠸࠺Ꮫၥ࡜ࡣఱ࠿-♫఍ඹ๰Ꮫࡢㄌ⏕࡜ࡑࡢᚲせᛶ-㸪すᮧ຾ᚿ࣭ᴬཎṇᖾ⦅ࠗ♫఍
཰㸪᫭ὒ᭩ᡣ㸪2016ᖺ
⃝ᗣ⦅㸪ࡲࡕࡢぢ᪉࣭ㄪ࡭᪉ ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡢㄪᰝἲධ㛛㸪ᮅ಴᭩ᗑ㸪2010ᖺ
⤒ႠᏛጤဨ఍ᆅᇦ⤒ႠᏛࡢ◊✲࣭ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉᳨ウศ⛉఍㸪➨ 23 ᮇ⤒ႠᏛጤဨ఍ ᆅᇦ⤒Ⴀ
ඹ๰Ꮫᴫㄽ࠘ᡤ
すᮧᖾኵ࣭㔝
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟
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Ꮫࡢ◊✲࣭ᩍ⫱
㔝ᮧᗣ㸪♫఍
㔝୰㑳ḟ㑻࣭
㔝␊❶࿃ ኱
ࡢ࠶ࡾ᪉᳨ウศ⛉఍ グ㘓㸪2017ᖺ
⛉Ꮫࡢ⪃࠼᪉ ㄆ㆑ㄽࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࠊᡭἲ㸪ྡྂᒇ኱Ꮫฟ∧఍㸪2017ᖺ
⤃㔝Ⓩ㸪▱㆑๰㐀ࡢ᪉ἲㄽ ࢼࣞࢵࢪ࣮࣮࣡࢝ࡢసἲ㸪ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫㸪2003ᖺ
Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㈉⊩άືᆺࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢព⩏̺㛵すᏛ㝔኱Ꮫ ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊 ⓑᒣ㯄
άື࠿ࡽ̺㸪⥲ྜᨻ⟇◊✲ No.49㸪pp.87-119㸪2015ᖺ
࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡜ࡑࡢᩍ⫱ⓗຠᯝ:ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ⫱ᡂࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚㸪ேᩥ
ྕ㸪pp.73-108㸪2005ᖺ
㢟ゎỴ࡜ពᛮỴᐃ ࡼࡾⰋࡃ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪ᴋぢᏕ࣭㐨⏣Ὀྖ⦅ࠗᢈุⓗᛮ⪃ 21ୡ⣖ࢆ⏕ࡁࡠ
ᇶ┙࠘ᡤ཰㸪᪂᭙♫㸪2015ᖺ
ㄪᰝ࡜ᆅᇦㄢ㢟ࡢᢳฟ̺኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢྲྀ⤌ࡳ̺㸪ᖹᒸ⚈Ꮥ࣭ᐑᆅ᫭
ࡶ኱Ꮫࡀᚲせࠖ࡜ゝࢃࢀࡿࡓࡵ࡟̺ᐇ㊶ᩍ⫱࡜ᆅ᪉๰⏕࡬ࡢᡓ␎̺࠘ᡤ཰㸪๰ᡂ♫㸪2016ᖺ
ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸪2040ᖺ࡟ྥࡅࡓ㧗➼ᩍ⫱ࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥ㸦⟅⏦㸧㸪2018ᖺ
ᇦ⤒ႠᏛࡢᙺ๭࡜ព⩏㸪⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ◊✲⣖せู෉➨ 1ྕ㸪pp.169-185㸪2018ᖺ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡᩍ⫱ࡢ᪉ἲ࡜ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚-㛗ᓮ┴ࡢࡋࡲ࡟࠾ࡅࡿ 15 ᖺࡢᩍ⫱ᐇ㊶࡬ࡢ⪃ᐹ㸪
῭Ꮫ㒊ㄽ㞟➨ 48ᕳ㸪➨ 1ྕ㸪pp.33-69㸪2014ᖺ
㢟ゎỴᆺᏛ⩦ἲ 㸦ࠖPBL㸧-㛗ᓮ┴❧኱Ꮫ COC஦ᴗࡢྲྀ⤌ࡳ-㸪ᖹᒸ⚈Ꮥ࣭ᐑᆅ᫭㍜⦅ ࠗࠕࡑࢀ࡛
࡜ゝࢃࢀࡿࡓࡵ࡟̺ᐇ㊶ᩍ⫱࡜ᆅ᪉๰⏕࡬ࡢᡓ␎̺࠘ᡤ཰㸪๰ᡂ♫㸪2016ᖺ
㸪
ᐇ⩦ 5ᖺ㛫ࡢ
ཎᑼⱥᶞ㸪ࣇ
ㄽ㞟 56ᕳ㸪1
㐨⏣Ὀྖ㸪ၥ
ࡃࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ
᳃㞞ே㸪♫఍
㍜⦅ ࠗࠕࡑࢀ࡛
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬୰
▮ཱྀⰾ⏕㸪ᆅ
ᒣ⏣༓㤶Ꮚ㸪
㛗ᓮ┴❧኱Ꮫ⤒
ྜྷᮏㅍ㸪ࠕㄢ
ࡶ኱Ꮫࡀᚲせࠖ
Ӑὀӑ
ᮏᏛ࡜ྠᵝࡢ
ྜࡋ࡚ࠊᆅᇦ෌
ࠕᐇ㊶ⓗᏛಟ
ࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽ
Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿
ᩍ⫱άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㧗▱኱Ꮫᆅᇦ༠ാᏛ㒊࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᆅᇦ࡛ࡢᐇ⩦࡜⌮ㄽ⛉┠࡛ࡢᏛࡧࢆ⤫
⏕࣭Ⓨᒎ࡟㈨ࡍࡿ▱ぢࡢ⌮ㄽ໬ࢆᅗࡿㄽᩥసᡂࡀㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀᣦࡍෆᐜࡣࠊ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࡢⓎಙࡸάື⮬యࢆ㔜どࡍࡿᏛࡧࡢᙧែ࡛࠶ࡿ࢔ࢡ
ࣥࢢ࡜ྠ⩏࡛ࡣ࡞࠸ࠋ2012ᖺࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦ࠕ᪂ࡓ࡞ᮍ᮶ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢ኱
᥮࡟ྥࡅ࡚㹼⏕ᾭᏛࡧ⥆ࡅࠊ୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ኱Ꮫ࡬㹼ࠖࡀ♧ࡉࢀ࡚௨㝆ࠊ኱Ꮫᩍ
ࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࠸࠺ᏛࡧࡢᙧែࡀάⓎ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᑠ㔪㹙2018㹛㸧ࠋ▮ཱྀ㹙2018㹛ࡣࠊᮏ
ᩍ⫱ࢆ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ඾ᆺ౛࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ࢔ࢡࢸ࢕
࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࡣㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㔜どࡍࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀᐇ⌧
࡞࠸ࠋ᳃㹙2016㹛ࡣࠊᆅᇦㄢ㢟ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ
ぢࡸㄢ㢟ࡢゎỴ࡟୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊᗙᏛ࡜࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ
ࡲࡓࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊάື⮬యࡀ┠
࠺༴㝤ᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ࢖ࣥࣉࢵࢺ㸦ෆ໬㸧࡞ࡃࡋ࡚ࠊ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦እ໬㸧ࡣ࡞࠸ࡢ
2017㹛ࡢᐃ⩏ࡍࡿෆᐜࡣࠊᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿ࡜࠸࠺࢖ࣥࣉࢵࢺ࠿ࡽ⌧ᐇⓗ࡞ၥ㢟
࠺࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ࡬ࡢࣉࣟࢭࢫࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥࡣࡇࡢぢゎࢆᨭᣢࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡚ࡣࠊఀ⸨㹙2011㹛ࢆཧ↷ࠋ
⫱࡟࠾࠸࡚࢔ࢡ
Ꮫࡢᆅᇦ༠ാᆺ
ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ
ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ
⩦ᚓࡀၥ㢟ࡢⓎ
࠶ࡿ࡜ㄽࡌࡓࠋ
ⓗ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
࡛࠶ࡿࠋỤୖ㹙
࡬ά⏝ࡍࡿ࡜࠸
ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ
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బ⸨㹙2015b㹛
࣮ࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࢡࠖ࡟ศࡅࡓࠋ
ᩱ ཰㞟࡜࠸
ࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢከ⩏ᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓୖ࡛ࠊேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣡
⌧ᆅࡢேࠎ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢᐦ᥋ᗘ࠿ࡽࠕ㛵୚ᆺࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࠖ࡜ࠕ㠀㛵୚ᆺࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡
๓⪅ࡣࠊ⌧ᆅࡢேࠎ࡜ࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊཧ୚ほᐹࠊ⌧ሙᐦ╔ᆺࡢ⪺ࡁྲྀࡾࡸ➨ 1ḟ㈨
ࡓᡭἲࡀ࠶ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊᚋ⪅ࡣࠊ⌧ᆅࡢேࠎ࡜ࡢ㛫࡟୍ᐃ⛬ᗘࡢ㊥㞳ࢆ⨨ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㠀ཧ
ࠊ1 ᅇ㝈ࡾࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࠊ▷ᮇゼၥ࡛ࡢ㈨ᩱ཰㞟࡜࠸ࡗࡓᡭἲࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ㛵୚ᆺ
ศࡣ⤯ᑐⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ౽ᐅⓗ࡞ศ㢮࡛࠶ࡿⅬࡣ␃ពࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍࡿ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨ 1❶ࡶཧ↷ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ
ࡢ ࡗ
ຍᆺࡢ⌧ሙほᐹ
࡜㠀㛵୚ᆺࡢ༊
ၥ㢟ゎỴ࡟㛵
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